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 V naš ich konč inách předst avu je jméno  Mar íi Lu isy Bombalové  
ve lkou neznámou.  Není d ivu.  Do češt iny byly pře loţeny jeden román 
a povídka,  kt eré navíc  v kontextu auto rského  d íla  nezastupuj í  
reprezentat ivním vzorek.  První z nich přek lad  románu House of  the Mist
1
 
vyše l roku 1947  pod názvem Dům v  mlhách
2
.  Román House of  the Mist ,  
jak název napovídá,  je  ang l ickou verz í r ománu Poslední  mlha  (La ú lt ima  
niebla,  1935)
3
,  ovšem  ne jedná se pouze  o  věrný přek lad,  nýbrţ o  adaptaci 
pro  nenáročného  amer ického  čt enáře.  Tak z  románu nepochybných kva l it  
zůst a lo  „to rzo―  ná leţe j íc í do  červené  kniho vny.
4
 Bohuţe l,  ned louho  
po vydání na amer ickém t rhu vz nik l t aké český přek lad  
pod jiţ  zmíněným t it ulem.  Druhý  zástupce povídka «Ta jemství»
5
 by zase  
svým zařazením do  výboru fant ast ických pov ídek  mo hl zapř íč in it  
nedorozumění a český čt enář  by s i mohl chybně zařad it  Bombalovou  
k ţánru,  ke  kterému  ne zce la př ís luš í.  
 Kdo  se t edy skrývá za jménem Mar í i Lu isy Bombalové ? Na tuto  
otázku se budeme snaţ it  odpovědět  v  první část i naš í práce.  Nechceme 
však předst avit  encyk loped ický výčet  dat  a  faktů,  proto  nám ověř it e lné  
in fo rmace ze ţ ivo ta sp isovate lky budou s louţ it  jako  podklad  
pro pochopení je j í spec ifické pozice v  rámci chilské lit eratury .   
 V da lš í část i se budeme snaţ it  vymezit  př ístup  k  předmětu  
zkoumání,  t edy k  lyr ické  próze.  Př i z jišťování odpověd i na  o t ázku,  
co  to  je  lyr ická próza bylo  pouţ ito  mnoţství různých zdro jů  
a t eoret ických př ístupu.  Charakter  práce bude t edy nutně ek lekt ický.  
Některé poznatky pouze krát ce předst avíme,  jiné se budeme snaţ it  popsat  
podrobně j i.  Naš ím záměrem bude z j išt ěné  info r mace  vyuţ ít  př i da lš ím 
                                               
1 Adapt ace vyš l a  z  pera  Bombalové a  s  př ekladem j i  pomáhal  je jí  druhý manţel  
Raphäel  de  Sain t -Phal l e.  Popr vé byl  t en to r omán  vydán  r oku  1947  v  newyor ském 
2 Z  angl i čt in y př eloţi l  Lubor  Val en ta  a  vyš lo v  edi ci  pod  názvem „Knihy malých  
národů―.  
3 Verze r ománu,  se  kt er ou budeme z  pochopi t eln ých  důvodu  pracovat .  Popr vé t en to 
r omán  vyšel  r oku 1935 v  buenosair ském nakl adat el st ví  Sur .   
4 Více o t omto neslavn ém počinu naší  sp i sovat e lky v  t é t o práci  na  s t r aně 30.  
5 Tuto povídku  z  pozdn í  t vor by Mar í i  Lui sy Bombalové do češ t in y př eloţi l  Dan i el  
Nemrava  a  vyš l a  r oku  2008  jako součá st  výbor u  h ispanoamer i ckých  fan tast i ckých  




zkoumání .  Předem ovšem musíme  předes lat ,  ţe  z  úsporných důvodů 
se budeme zabývat  ent it ami,  kt eré jsou t radičně  nahl íţeny jako  próze 
vlastní (post avy,  prosto r,  děj,  čas  a způsob,  jakým je vyprávěný svět  
zobrazen)  a záměrně se nebudeme věnovat  specif ickému z t várnění jazyka  
a tónu,  kt eré  však nepochybně mají t aké svů j pod íl na lyr ickém vyzněn í  
prózy.  Zkoumání t ěchto  poezii vlastních aspektů by j ist ě  vyst ač ilo  
na da lš í prác i obdobného  rozsahu.   
 V ana lyt ické část i vyuţ i jeme metodu rozboru  románu  
prezentovanou Arcad iem Lópezem-Casanovou v rámci přednášky 
k předmětu Komentář  hispánských l it erá rních t extů
6
.  López -Casanova př i 
rozboru  románu  vycház í z  nezbyt né exist ence jeho  dvou základníc h 
s loţek:  histo r ie  a  d iskurzu.  Histor ie  jako  víceméně komplexní s loţka je  
t vo řena zák ladními st rukturními e lementy.  Jsou jimi post avy,  prosto r a  
dě j.  Zvláštní kat egor ii předst avu je ent it a  času.  Ačko li se často  řad í 
ke kat egor ii prosto ru
7
,  můţe t aké fungovat  jako  vo lná kat egor ie a  vázat  
se na kt erouko li z  ost atních ent it .  Diskurz pak znamená způsob,  jakým 
je  čt enář i př íběh uveden,  jak mu je vyprávěn.  Tato  románová s loţka  
se sk ládá ze  t ř í ent it :  vypravěče,  čt enáře  a samotného  vyprávění.  V  rámc i  
posledního  e lementu  románového  svět a ,  pak rozlišu jeme  „moda l izac i―,  
„t empora lizac i― ,  d iskurz ivní mody  a  vně jš í podobu t extu.   
 
HIST ORIE je  
DISKURZ  








DISKURZIVNÍ MODY  
VNĚJŠÍ PODOBA TEXTU  
ČTENÁŘ  
Tab.  1  López -Casa n ova ,  Ar cad io.  Comentar i o  de  t ext os  l i t e ra r i os  h i spáni cos .  Uni vers i t a t  de  
Valèn cia .  20 09 -05 -05.   Převzat o z  přednášky k t omut o předmět u.  
 
Ent it a  „moda l izace― se z  ve lké zčást i překrývá s  vypravěčskou kat ego r ií.  
Snaţ í se  tot iţ  odpovědět  na o t ázku,  kdo  vypráví př íběh a jaký je  jeho  
posto j.  Ost atní ent it y jsou na vypravěče ve lmi úzce vázany.  Aspekt  
                                               
6 Comentar i o de t extos l i t erar i os h ispán icos .  Navš t ěvován  v  akademickém r oce 2008—
2009  v r ámci  studi jn ího pobytu  Erasmus na Univer si ta t  de Val ència .  




časové manipu lace č i „t emporalizace― se soust ředí na vypravěčské  
zacházení s  časem.  Diskurz ivn í mody
8
 zahrnu j í způsoby reprezentace 
ze st rany vypravěče a,  jak uţ  napovídá náz ev,  vně jš í podoba t extu 
zkoumá externí o rganizac i konkrétního  románu.   
 Naším úko lem a snahou bude nast íni t  problemat iku lyr ického  
románu,  seznámit  se s  některými t eo ret ickými poznatky  o  lyr ickém st ylu  
a t yto  spo lečně s výše prezentovanou metodu uvést  do  souvis lo st i 
s románem Poslední  mlha .  Ve výs ledku by se nám mělo  podař it  
odpovědět  na ot ázku,  kt eré prost ředky sto jí za jeho  lyr ickým vyzněním.   
  
                                               
8 Jiné způsoby označen í  jsou „narat i vn í  způsoby― (L.  Dol eţel )  či  „vyprávěcí  si tuace― 




1.  María Luisa Bombalová  
 
 Spisovate lský osud Mar íi Lu isy Bombalo vé
9
 bývá  často  
př irovnáván k  t vůrč ímu ţ ivo tu  mexického  sp isovate le  Juana  Ru lfa.  
Oba vydáním svých út lých románových pr vo t in (Poslední  mlha  
[La ú lt ima niebla,  1935] ,  Pedro Páramo  [1955] )  naruš ili rámec  
t radičního  způsobu psaní a  nabíd l i nový pohl ed na románový ţánr .  Oba  
maj í ve svém reper toáru da lš í t ext y,  kt eré zachováva j í  nováto rský o t isk  
(Do rubáše zahalená  [La amort a jada,  1938] ,  L lano v plamenech  [Llano  
en l lamas,  1953] ) ,  a  oba se po  umělecké st ránce brzy umlče l i.  Avšak  
v roce,  kdy Ru lfo  vyda l svů j mist rovský román,  uběhlo  dvacet  let  
od první publ ikace  Poslední  mlhy ,  a zat ímco  mexický sp isovate l vstoupi l 
do lit erárního  kánonu,  Bombalová  po  d louhá  lét a nebyla  důsto jným 
způsobem př i jat a ani ve své rodné  zemi.  Původ nezako tvenost i 
Bombalové v  chi lském l it erárním prostřed í nám snad bude ozře jmen,  
pokud př ihlédneme k  podmínkám,  za  jakých  proţíva la své dět stv í 
a dospívání.  
 Mar ía  Lu isa Bombalová pocháze la ze za jišťené měšt anské st ředn í 
t ř ídy a po  ce lý ţ ivo t  se nemuse la  po týkat  s  finančními problémy.  Část  
svého  dět ství proţ ila  v Chi le,  a le  v devít i  le t ech,  po  smrt i o t ce,  se  rodina  
rozhodla přest ěhovat  do  Franc ie,  kde  měla rodina kořeny .  
J iţ  před  odjezdem Bombalová navšt ěvova la v Chi le francouzskou ško lu ,  
t udíţ ve svém novém domově neměla problémy s  ku lturní a  jazykovou 
adaptac í.  Zde  př irozeně  pokračova la  ve studiích na  francouzských 
st ředních ško lách  a  v roce 1928 byla  př ijat a na  f i lozo fickou faku lt u  
na Sorboně,  kde zakonč ila svá stud ia  obha jobou práce o  spisovate l i 
Prosperu Mér iméeovi.  Během vysokoško ls kých stud ií se  zúčastni la  
l it erární soutěţe a vyhrá la s  povídkou napsanou ve francouzšt ině.  
V Pař íţ i se t aké odehrá lo  je j í první setkání s  d ivade lním svět em 
pod vedením fr ancouzského  filmového  a d ivade ln ího  herce Char lese  
Du ll ina,  kt erý ved l soubor  L´Ate li er  s loţený převáţně ze studentů.  Je j í  
umělecké ambice se však neomezova ly pou ze na lit eraturu a divad lo .  
                                               
9 Nar odi la  se  r oku  1910  v  ch i l ském pobř ezn ím měst ě  Viña del  Mar  a  z emř ela  r oku 




J iţ  od svých osmi let  studova la hru  na hous le,  avšak  nakonec usoud ila,  
ţe je  moţné se p lně věnovat  pouze jednomu uměle ckému  odvětv í 
a rozhodla se pro  sp isovate lskou dráhu.  Po  dokončení stud ií,  t edy v  roce 
1931,  se vrát ila  do  své rodné země.  
 Návrat  do Chi le spada l do  momentu,  kdy měla  Bombalová  
své  první l it erární fo rmování za sebou a  byla  př ipravena  nap lno  
se věnovat  pro fes io ná ln í sp isovate lské kar iéře .  Chilská lit erární scéna  
však  byla opoţděná  ne jen vzhledem k  evropskému p ro st ředí,  a le  t aké  
ke zbytku Hispánské Amer iky.  Pro  Bombalovou ne jsp íš t akové prost ředí 
nebylo  dost  insp irat ivní ,  a  t ak se dva  roky po  návratu z Evropy opět  
st ěhova la,  t entokrát  do  Buenos Aires.  Pablo  Neruda,  kt erý 
zde v t é  době  působil  jako  chi lský konzu l,  ubytova l Bomba lovou ve svém 
domě a seznámil  j i  se  zde jš ími int e lektuá ly.  Tak lehce pronik la  
do okruhu sp isovate lů oko lo  časopisu Sur,  který,  předevš ím d íky osobě  
t ehde jš í še fredakto rky Victo r ie Ocampové,  byl př íznivě nak loněn ţenské  
tvo rbě a Bombalové zde bylo  umoţněno  publ ikovat  něko lik  svých 
povídek.  Na  st ránkách st e jného  časop isu se  v  t é  době objevi la  t aké část  
t vo rby Virg inie Woolfové,  k níţ bývá Bombalová často př irovnávána .  
V Buenos Aires pozna la kromě svého  prvního  manţe la Jo rgeho  Larc y 
t aké mnoho  osobnost í.  Např ík lad se přát eli la  s  Feder icem Garc íou  
Lorcou,  Ramónem Gómezem de  la  Sernou ,  Amadem Alo nsem,  Olive ire m 
Girondem a jeho  ţenou Norah Langovou,  Conradem Nalem Roxlou  
a Alfo nsem Reyesem.  V  Buenos Aires se  t aké seznámila s Jo rgem Lu ise m 
Borgesem,  se kt erým ,  přestoţe podle je j ích s lo v pat ř il do  jiné skup iny 
int e lektuá lů,  je  spo jova lo  bl ízké přát elství.
10
  
 Vraťmě se a le zpátky do  Chi le.  Ačko li zde v  době návratu  
Bombalové  z  Evropy existova la  malá skup ina sp isovate lů,  jeţ se snaţ ila  
pro lomit  d ikt át  naturalist ického  románu,  st á le  převládá la  t vo rba,  
jeţ  předst avova la  pouhé prodlouţení kreo lismu Lato rrova raţení.  „Prvn í 
renováto ř i―
11
 se snaţ i li drţet  krok s  měníc í se dobou,  pro lomit  t radice  
                                               
10 Borges  měl  úda jn ě ke  svému zraněn í  h lavy př i j í t  v  jednom  z  buenoa ir ských  byd l i šť 
Bombalové na  ul i ci  Ayacucho.  
11 V t ét o čá st i  vycház íme převáţně ze  studi e  Josého Pr omi se  La  novela  c hi le na  act ual .  
Pr omis,  na  podk ladě generačn í ch  kr i t ér i í  Cedomila  Goi ce,  vypra coval  podr obn ou  




l it eratury loká ln ího  charakteru a prosad it  některé renovat ivní prkvy,  
např ík lad změnu vypravěčské perspekt ivy.  Přes všechnu snahu je však  
st ále pat rné,  ţe sepět í č lo věka s  prost ředím pro  ně bylo  dů leţ it ě jš í 
neţ  č lověk sám.
12
 Do t éto skup iny můţeme část í je j í t vo rby řad it  
např ík lad Martu Brunetovou,  sp isovate lku,  kt erá bývá  často  zmiňována  
v souvis lo st i s  Bombalovou jako  je j í  umělecký prot ipó l.  Brunetová 
s i nese ná lepku  sp isovate lky loká ln ího  charakteru,  zat ímco  Bombalové  
bývá  př isuzována  ro le  předst avit e lky novátorství a  kosmopo lit ismu.  
V druhé po lovině t ř icát ých let  se kr it ická s it uace lit erárního  kreo lismu  
dá le vyo st řuje  a vznika j í d í la  sp isovatelů,  ve kt erých se opět  pro jevu je  
snaha o  na lezení výrazu odpovída j ího  novým ţ ivo tním podmínkám.  
Znovu zdůrazňu jí myš lenku nutnost i změny vypravěčské perspekt ivy ,  
jeţ  mo hla s louţ it  jako  prostředek k  „defin it ivnímu překonán í 
nedost aču jíc ích natura list ických int erp ret ací rea l it y―
13
.  Chtě jí na lézt  
est et iku,  kt erá by neznamena la pou ze natura list y prosazovanou  
mimet ickou reprodukci rea l it y .  Za j ímá je rea l it a ,  kt erá se skr ývá  
pod s lupkou prvotního  zjevu.  
 
Tento pohled  je r eakc í a  důs ledkem avantga rdy,  inovac í,  kt er é  
se děly v  evr opském a  s everoamer ickém  románu,  F reudových t eor i í ,  
vědeckých a  kulturn ích pokroků,  kt er é s hodně r ela t ivizova ly  j is t otu ,  
ţe naše zkuš enos t  s e s vět em je  homogenní.  ( . . . )  Odtud pocház í  
pot ř eba  zachyt it  nesouvis lé a  zma t ené p lynut í  ča su  nebo neja sné 
hranice,  kt er é oddělu jí  r eá lný a  imaginá rní pros tor .  Proto musej í  
začít  pouţ íva t  t echniky,  kt er é by  tot o byly schopny zachyt it :  vnt iřn í  
monolog,  f r agmentace pros toročasových p lánů,  s imu ltaneizmus .
14
 
                                                                                                                                              
se  gen eračn ím  vymezen ím,  kt erá  by s i  nutn ě vyţadoval a  vysvět l en í ,  jeţ  by 
nás  za vedl a  př i l i š  dal eko od  původn íh o jádra  na šeho zkoumání .  Pr eferu jeme pr a covat  
v obecn ější  r ovin ě a  vol íme označen í  „pr vn í  r enová toř i ―.  
12 Cf.  Ander son  Im ber t ,  Enr ique.  Ději ny  l i te ratur  Lat i nské  Ame riky .  Přeloţi l i  Josef  
For bel ský a  Sylva Pavl í ková.  Praha:  Odeon ,  1966,  s.  364.  
13 Pr omis,  José.  La  novela  ch i lena actual  (Oríge ne s y  de sarrol l o ) .  Buen os  Aires:  
Fernando Gar cía  Cambeiro,  1977,  s.  56.  [ ( . . . )  la  n ecesidad  de  var iar  la  per spect i va  del  
narrador ,  como la  ún i ca  pos ibi l i dad  de  superar  defin i t i vamente  la s  menguadas 
in t erpreta ci on es natural i sta s de  la  r ea l ida d. ]   
14 Ovi edo,  José  Miguel .  Hi st or ia  de  l a  l i t eratura  h ispanoame ric ana .  (Postmode rn ismo,  
Vanguardi a,  R egional ismo) .  Ma dr id:  Al ianza,  2007,  s.  493.  [E sta  per spect i va  debe  





Je jich c ílem bylo  vyt voř it  novou li t eraturu,  kt erá by odpovída la  
poţadavkům t ehde jš ího  č lo věka  a měla  kosmpo lit ní charakter .  Od tohoto 
období se v chilské p róze  zač ína j í objevovat  d íla  s  propracovaně jš í 
surrea list ickou koncepc í a  t echnikou.   
 Ačko li výše uvedené charakter ist iky mohou být  vzt a ţeny na tvo rbu  
Mar íi Lu isy Bombalové,  moţnost  je j ího  ovlivnění chi lskou renovat ivn í 
l it eraturou se zdá být  více neţ  d iskutabi ln ím.  Není známo,  
ţe  by se po  návratu z  Evropy roku 1931 jakko li pod íle la na akt ivit ách 
rodíc ího  se chi lského  surrea list ického  podhoubí,  kt eré vyvrcho li lo  roku 
1938 vznikem skup iny Mandrágora.  Je t éměř  jist é ,  ţe avantgardn í 
inovace čerpa la př ímo  z  Evropy.  Na tomto faktu není nic zvláštního ,  
pokud si uvědomíme,  ţe v  době vrcho lné akt ivit y surrea list ické skup iny 
ko lem André Bretona t rávila  své mlád í ve Franc i i a  snad s i  ani neuměla  
předst avit  psát  v  jiném jazyce neţ ve  fr ancouzšt ině.  Není t edy d ivu,  
ţe  některé narat ivní postupy,  t echniky a myšlenky,  kt eré  jsou př ít omny 
v prvním Surreal ist ickém manif estu z roku 1924 —  důleţ itost ,  jeţ byla  
k ladena na předst avivost ,  př iznání soběst ačné exist ence snu,  víra v jeho  
sp lynut í s  rea lit ou,  a  v nepos lední řadě  přehodnocení t radiční premisy,  
ţe mez i ţ ivo tem a smrt í,  reá lným a imag inárním,  minu lo st í 
a budoucnost í,  sdě l it e lným a nesdě l it e lným,  nahoře a do le existu je ost rá 
hranice —  j i  nenávratně ovl ivni ly a st aly se zák ladními st avebními 
kameny ce lé t vo rby Bombalové .  
 Polovina t ř icát ých let  bývá často  označována za  pře lomovou  
v rámci chilské l it eratury.  Dozníva j í  snahy „prvních renovátorů― 
a zároveň se zač ína j í prosazovat  spisovatelé,  jiţ  začnou vydávat  
svá  zra lá  d íla  v  po lovině 20.  sto let í.  Rok 1935 by se  t edy mohl zdá t  jako  
ideá ln í pro  vydání románového  debutu ,  který c t il  novou est et iku .  Opak  
je  však pravdou.  Román Poslední  mlha byl ve své době  mno he m 
                                                                                                                                              
de la  n ovela  m oderna eur opea y n or t eamer i cana,  a sí  com o a  la s t eor ías  de Fr eud  
y a  otr os  avan ces  ci en t í fi cos  y cu l tura l es  que coin ciden  en  r e la t i vizar  la  cer t eza  
de que nuestra  exper i encia  del  mundo es  h omogén ea.  ( . . . )  De a l l í  que la  n ecesidad  
de captar  el  fl u jo di scon t inuo y c on fuso del  t i empo o l os  l ími t es  imprecisos  
que separan  el  espa ci o r ea l  del  ima ginar io l os  l l eva se  a  adoptar  t écn i ca s  narra t i va s  
capaces de  r epresen tar l os:  monólogo in t er i or ,  fr agmentación  de  plan os  espa ci o-




vyspě le jš í neţ t exty „prvních renováto rů―,  a le zároveň vznik l moc  brz y 
na to ,  aby mohl dosáhnout  potřebné vyz rá lost i.  Tento  rozpor  objasni l  ve  
své studii Gera ld J.  Langowsk i,  jenţ uved l Poslední  mlhu  do souvis lost i 
s  jinými romány,  nespornými mist rovskýmí d í ly.  Chápe  román Posledn í  
mlha jako  jednu ze sedmi různých var iant  surrea lismu v  hispanoamer ické  
próze, z  nichţ kaţdý  t ext  předst avu je jeho  jiný aspekt .  Kromě románu  
Poslední  mlha  do  t éto  řady umisťu je  d íla  Pan prezident  (El señor  
pres idente,  1946) ,  Ztracené kroky ( Los pasos perd idos,  1953 ) ,  O 
hrdinech a  hrobech  (Sobre héroes y t umbas,  1961 ) ,  Nebe,  peklo,  rá j  
(Rayue la ,  1963) ,  Pedro Páramo a  Zelený  dům (La casa verde ,  1966) .  Jak  
vyp lývá z časových dat ,  Poslední  mlha  st ála v  předvo ji,  byla raným 
produktem surrea l ist ických snah v  hispanoamer ické  lit eratuře ,  a  proto  
odráţela  pouze jeden aspekt  surrea list ické koncepce,  objevová ní snového  
svět a.  Je likoţ se  t edy jedna lo  o  „jeden z  prvních románů,  jenţ  zača l  
surrea list ickou moda lit u  v  Hispanoamer ické lit eratuře―
15
,  nebylo  moţné,  
aby dosáhl kva l it  pozdě jš ích,  vyzrá lých p lodů hispanomer ické  
avantgardy.   
 Dalš ím původcem  spec if ického  př ijet í a  zasazení  Bombalo vé  
do chilského  lit erárního  svět a můţeme vidět  v  je j í urč it é  exist enc iá ln í 
a jazkové nezakotvenost i.  Je j í vzt ah k  lit erárnímu dění výst iţně vyjádř ila  
Va lerová Juanová:   
 
Věčné ţ ivotn í  putování z  Chile  do Pa ř íţe,  Buenos  Air es  nebo N ew 
Yorku  př ispělo  k  j is t ému vykoř enění  j e j ího jménu v  sou vis los t i  
s  chi ls kým pís emnict vím.  Navíc bezpochyby jej í  vzdá len í  
se od la t inskoamer ického l i t er á rního dění  ve 40 .  l et ech za j is t i l o  
au torce záhadnou,  neznámou a  čás tečně vzdá lenou poz ic i  v  r ámc i  
ku ltu rního a  uměleckého kont extu .
16
 
                                               
15 Langowski ,  Gera ld  J.  El  surreal i smo  e n  la f icc ión  hi spanoame ri cana.  Ma dr id:  
Ed i t or ia l  Gredos,  1982,  s.  56.  
16 Valer o Juan ,  Eva  Mar ía .  „El  descon ci er t o de  la  r eal i dad  en  la  nar ra t iva  de  Mar ía  
Lu isa  Bombal ―.  Anale s  de  l i te ra tura  español a ,  2003,  č.  16,  s .  241.  [on l in e] .  
[ c i t .  2011-03-02].  Dos tupn é na:  
 <h t tp: / / rua .ua . es/ dspa ce/ bi t st r eam /10045/7291 /1 /ALE _16_11.pdf>.  
[Seguram ente e l  et erno peregr inaje  de  su vida desde Ch i le  a  Par ís,  Buenos  Aires  
o Nueva  York,  ha  con tr i bui do a  un  c i er t o desar ra igo de  su n om br e con  r espect o 




Susana Münnichová  k  t omuto  t ématu dodává:  „V  jist ém smyslu můţeme 
ř íct ,  ţe Mar ía Lu isa Bombalová by la  odnikud.  Nebyla z  Chile ,  
ani z  Pař íţe.  Nebyla schopna  zač lenit  se do  chilského  kulturního  svět a,  
ani nebyla př ijat a mezi evropské int e lektuá ly a umělce.―
17
 
 Jako  vyvrcho lení rozporuplného  vzt ahu  mez i Bombalovou a je j í 
rodnou zemí bychom pak mohli vnímat  skutečnost ,  ţe jí nikdy nebyla  
udě lena  Národní cena za l it era turu.  Výmluvně t edy působí s lo va,  
jeţ  Bombalová prones la v pros lovu př i př íleţ itost i přédání ceny Chi lské  
akademie jazyka:  
 
Chi le a  Argent ina  js ou  pro mě jednou zemí,  a  moj í  zemí.  N ejeno m 
kvůl i  původu  a  rodinným svazkům,  a le  t aké prot o ,  ţe  v Bu enos  
Aires  t ř icá tých let ,  uvnit ř  světa  „zla tého věku― ,  js em p o návr a tu  
měla  čes t  zaţít  moje mlá dí.  
Ţila  js em upros t ř ed nejvýznačnějš ího int elektuá ln ího a  uměleckého 
světa ,  kt erý s e  v t é  době nashromáţdi l  ( . . . ) .  A b ylo  to zde,  na  tomt o  
míst ě a  v  tomto moment ě,  kdy bylo  mým osudem vybra t  s i ,  napsa t  




 V nepos lední řadě je  t řeba s i př ipomenout ,  ţe ačko li Bombalová  
samotný román napsa la  na j ihoamer ickém kont inentě ,  jeho  původ tkv í 
v četbě fr ankofonního  a  no rdického  p ísemnictví a v evropské fo rmac i.  
Stejně jako  Bombalová ce lý ţ ivo t  putova la po  s vět ě a neust á le měni la  
své  domovy,  t ak st ejnou vykořeněnost í můţe působit  t ento  román.  Ačko l i 
                                                                                                                                              
desde l os  añ os  40,  ha  si t uado a  esta  autora  en  un  lug ar  en igmát i co,  desconocido 
y un  tan t o exen t o de su con t exto ar t ís t i co y cul tura l . ]  
17 Münn ich ,  Susana.  Casa  de hac ienda  /  Carpa  de  c i rco  (María  Lui sa  B ombal ,  Vi ole ta 
Parra) .  San t iago:  LOM E di ci on es,  2006,  s.  12.  [on l in e] .  [ ci t .  2011-04-01].  Dostupn é 
na:  <books. googl e. cz/ books>.  [En  a lgún  sen t ido se  puede decir  que Mar ía  Lui sa  
Bom bal  era  de  n inguna  par te ;  n i  ch i l ena,  n i  par is i ense,  n i  posi bl e  de  incluir se  
en  l os cír culos  cul tura l es  ch i l en os  n i  tampoco ac epta da  com o una i gual  en tre  
l os in tel ectual es y ar t ista s eur opeos. ]  
18 Bomba l ,  Mar ía  Lui sa .  „Di scur so en  la  Academia  Ch i l ena  de  l a  Lengua―.  In  Obras 
completas .  San t iago de Ch i l e :  Andr és  Bel l o,  2000,  s.  315—316.  [Ch i l e y la  Argen t ina  
son  para  mí  un  solo paí s  –y mi  paí s—  no sólo por  a scendenci a  y vín culos  de  la  
famil ia ,  s ino por que fue  a l l í  que a l  volver  me cupo e l  pr i vi l egio de  vivir  mi  pr imera  
juven tud  del  mundo de l o que fuera  l a  ―época  del  or o‖  del  Buenos  Air es  de  la  década 
de l os  t r ein ta .  ( . . . )  Vivir  en  medio de  l o más r epr esen ta t i vo del  mundo in te l ectua l  y 
ar t í st i co que se  congregaba  a l l í  en  aquel  momento.  ( . . . )  Y fue  a l l í ,  en  ese  mandato y 
en  a quel  m om ent o,  que fuera  m i  des t i n o el  el egir ,  escr i bi r  y publ i car  mi  pr im er  l i br o 




byl něko likrát  označen za jednoho  z předchůdců mag ického  rea lismu
19
 
ne jdů leţ it ě jš í aspekt  tohoto  směru ,  t edy přetvoření jiho amer ické rea lit y  
v cos i zázračného ,  zde chyb í.  Ve sku tečnost i dě j románu by mohl  
být  zasazen na kt eréko li místo  na Zemi.  Můţeme t edy do jít  k  závěrů,  
ţe  Poslední  ml ze ke vstupu do  lit erárního  kanonu  chyb í  dvě  v lastnost i :  
vyzrá lost  a  lat inskoamer ický duch .   
 Přes  zře jmě komplikovaný vzt ah,  kt erý chova la Bombalo vá  
ke své  v last i a vice ver sa,  během let  došlo  ke kat arzi a  byl j í  uznán 
podíl,  ať  uţ př ímý č i nepř ímý,  na konc i kreo lismu v Chile.  Zpětně  
je  vydání románu Poslední  mlha vnímáno  jako  počátek nového  směru  
v chilské lit eratuře.   
 
  
                                               
19 Cf.  Camacho Delgado,  José  Manuel .  „La  narra t i va  ch i l ena:  cr i ol l i smo,  vocación  
ur bana  y desen can to―.  In  Hi stori a  de  la  l i te ra tura  hi spanoame ric ana .  Ma dr id:  




1.   K problematice lyrické prózy  
 
 Tvorba Mar í i Lu isy Bombalové bývá  ne jčast ě ji charakter izována  
t ermínem „lyr ická próza― .  I  bez bl iţš í zna lo st i problemat iky je  vět š ina  
rec ip ientů schopna na zák ladě intu ice r ozeznat ,  ţe je jich do jem z  četby 
knihy,  pohledu na kra j inu,  po slechu hudby č i shlédnut í fi lmu byl lyr ický.  
Zkušeně jš í čt enář i snad dokáţou vysvět l it ,  ţe pokud označ íme knihu jako  
lyr ickou,  máme na mysl i j ist é  prostředky s t ylu č i jazyka,  a le vce lku  
se i v lit erárně - t eo ret ickém prostředí jedná o  vágní kat egor ii ,  je j íţ  
chápání se omezu je na spec if ické ztvá rnění t ématu,  st ruktury,  jazyka  
a tónu.  P řet raváva j íc í nepřesnost i,  které  panu j í v pouţ ívání tohoto  
t ermínu,  spoč íva j í v  nedost atku t eoret ických prac í,  jeţ by sumar izova ly 
poznatky o  poet ice a  st yl ist ice lyr ické prózy .  Naším úko lem bude pokus it  
se o  přesně jš í def in ic i t ohoto  t ermínu .  V první řadě se budeme snaţ it  
podchyt it  chápání po jmů  „lyr ický  s t yl―  č i „ lyr ika―.  Brzy však uvid íme,  
ţe se jedná o  nesnadný úko l.   
 Zák lady ke  k las i fikac i l it erárních t extů  byly po loţeny před více  
neţ  dvěma t is íc i let y ve st arověkém Řecku.  Dostupné zna lost i a  výs ledky 
svého  bádání v  oblast i básnictví  shnr u l Ar istot elés ve st at i Poet ika.  
Své  po jednání uvád í s lo vy:  „Budeme mluvit  o  básnictví vůbec a t aké 
o jeho  druz ích. ―
20
 Je t edy pat rné,  ţe Ar istot elés měl v  úmyslu obsáhnout  
ce lé  po le poez ie,  a le  t o  se mu poved lo  jen zčást i.  V e svém  po jednán í  
se tot iţ  podrobně j i věnu je pouze t ragickému básnictví a  ep ice,  o st atní 
druhy popsa l pouze zběţně.  Z  lyr ického  básnictví se věnu je pouze 
d ithyr ambu; s lo vo  „ lyr iké―  se v jeho  sp isu neobjevu je vůbec ,  ačko l i  
se v t ehde jš í době ne jedna lo  o  neznámý po jem.  Výrazy „lyr iké― ,  „ lyr iké  
t echné―  č i „lyr iké melé―  Řekům s louţ i ly  pro  označení poez ie,  kt erá  
se zp íva la za doprovodu lyry.  Z uvedeného  vyp lývá,  ţe původní po jet í 
lyr iky se  postupem let  značně  vychýl i lo  ze svého  původního  významu.  
Současně se v  Řecku na rozvo ji s lo vesnost i pod íle la t aké próza,  avšak  
                                               




na dů leţ itost i nabyla aţ v  he lénist ické době,  kdy se dokonce snad poprvé  
l it erární svět  setkal s  míšením poez ie a prózy v t zv.  „menippské sat iře ―
21
.   
 Ve svět le  t ěchto poznatků se nově jš í  t eor ie,  které  se zašt iťu j í 
„k las ickou ar istot elskou  t r iádou― ,  st áva j í spo rnými,  je l ikoţ podle jiných  
názorů  se zák ladní dě lení l it eratury na  ep iku,  lyr iku a drama ,  t ak jak  
ho  chápeme dnes ,  ust anovi lo  aţ v  18.  sto let í.  Ať uţ je  původ dělen í 
l it eratury na lyr iku,  ep iku a drama jakýko li,  mus íme s i uvědomit ,  ţe před  
sebou máme „vys loveně het erogenní konf igurac i ( . . . )  a  nutně docház íme  
k závěru,  ţe k las ická t r iáda má nepevné zák lady,  ţe je  oprávněna  
histo r icky,  niko li však ana lyt icky―
22
.  Nesourodost  „zák ladních po jmů  
poet iky“  vyp lývá,  mimo jiné,  z  ap likace  po jmů původem vlastníc h 
básnictví na  ce lou oblast  lit eratur y.   
 Mnoho  badate lů se v  průběhu  st a let í snaţ ilo  př ispět  svou t rochou 
do  geno log ického  univerza a ačko li byl i často  nepochybně poháněn i  
snahou o  nasto lení po řádku v  narůst aj íc ím t ermino log ickém zmatku,  
čast á nedůs lednost  je jich argumentac í a  různé př ístupy k  otázce,  kt erá 
rovina č i př íznaky t extu jsou rozhodujíc í pro  jedno tné ep ické,  lyr ické  
č i dramat ické vymezení,  vnes ly do  jakýchko li snah o  druhové č i ţánrové  
dě lení da lš í ne jasnost i.
23
 Prot ichůdné  působení nesourodých t eo r i í 
a působení času na t rvanlivo st  po jmů znemoţňu j í ne jen snahy o  ce listvé  
pochopení a vymezení l it erárních ţánrů a dr uhů,  a le t aké znesnadňu j í  
pokusy o  uchopení konkrétních l it erárních dě l v  je j ich úp lnost i.  Zčást i 
za t ímto  zamotaným k lubkem sto jí snahy normat ivních poet ik  
o syst emat ické a dogmat ické za fixování l it erárního  un iverza.  
V p ř irozeném s ledu ve  20.  sto let í s íl i ly hlasy vo la jíc í po  osvobozen í  
poet iky od t axonomických  pout ,  coţ  vyúst ilo  v  popření jakéko l i 
existence l it erárního  ţánrů,  např ík lad v  myš lenkách Benedet t a Croceho  
č i „New Cr it ic ism“ .  V současné  době se jeví jako  ne js chůdně jš í cest a  
                                               
21
 Pojmenována  podl e  Menippa  z  Gadar ,  k t er ý se  ve  svých  t ext ech  nedrţel  č ist ě  
pr oza i cké formy,  a l e na  někt erá  místa  vkl ádal  ver še.  
22 Meyer ,  Hol t .  „Li t erárn í  ţánr―.  In  Úvod  do  l i te rární  vědy .  Př eloţi l  Mir os lav 
Petř í ček.  Ed.  M.  Pech l i vanos et  a l .  Praha:  Hermann  & synové,  1999,  s.  76.  
23 Tomtu  odpovídá  Bach t inův poje t í  d ia l ogi čnost i  v  r ámci ,  kt er ého t vr dí ,  ţ e  „kaţdý 
uţ  proslovený  a  prodeba tov aný  př edmět  je  na  jedn é s t r an ě osví cen ,  na  druhé zat emněn  
různořečovým sociá ln ím  mín ěn ím,  ciz í  pr omluvou  o n ěm ― .  Ba ch t in ,  Mi chai l  M.  




onto log ického  náhledu  na lit erární ţánry a druhy ,  k t e rou razil i např ík lad  
Emil St a iger  č i Or t ega y Gasset .  Vycháze jí z  myš lenky,  ţe není př ínosné  
roubování t eor ie  na konkrétní mode ly,  ţe nesmíme  chápat  „lit erárn í 
druhy niko li jako  předpisy,  nýbrţ jako  fakt ické fakto ry,  kt eré ř í d í 
produkci vznikání l it erárních t extů―
24
.   
 Tato  práce nechce a předevš ím ani nemůţe  asp irovat  na ro l i 
ut ř id it e le více neţ dvou t is íc i let ít ého  nánosu nepřesnost í  panu j íc íc h  
oko lo  „zák ladních po jmů poet iky― .  Budeme však us i lo vat  o  zachycen í  
podst aty lyr ického  st ylu  prost řednictvím co  ne jpřesně jš ího  a ne jh lubš ího  
popisu prost ředků, jeţ propůjču j í l it erárním t extům právě lyr ický 
charakter .  Ne jdř íve bychom však pre fe rova li obeznámit  se  podrobně j i  
s  onto log ickým př ístupem k  lit eráním d ruhům a ţánrům prost řednict vím 




                                               




1.1.  Ontologické pojetí  l iterárních druhů   
 
 S t aiger  vyzdvihu je po třebu nového  př ístupu k po jmům „ep ický― ,  
„lyr ický―  a  „dramat ický―.  Odmítá  odvozování je j ich podst aty z  ant ického  
vzoru,  kdy existova l omezený počet  dě l,  a  t ak bylo  moţné nazývat  
„lyr ickým t akové básnické d í lo ,  kt eré svou fakturou,  rozsahem a zvlášt ě  
met r ikou odpovída lo  tomu,  co  vytvoř ilo  devět  k las ických lyr iků ―
25
.  Tento 
postup zůst ává  překvap ivě aktuá lní,  ačko li je  z pat rných důvodů  
nepouţ it e lný.  Tot iţ  abychom mohli  d le  st arého  vzorce de finovat  
např ík lad podst atu po jmu „lyr ický―,  muse li bychom „srovnávat  vzá jemně  
ba lady,  p ísně,  hymny,  ódy,  sonet y a  epigramy,  s ledovat  kaţdý z  t ěchto  
druhů po  dobu jednoho  aţ dvou t is íc i let í a  dopátrat  se  něčeho  
spo lečného ,  co  by zak láda lo  druhový po jem lyr iky―
26
.  Všechno  snaţen í 
však př ijde nazmar  ve chví l i,  „kdy vstoupí ně jaký nový lyr ik s  dosud  
neznámým vzorem―
27
,  protoţe v  t om př ípadě  vše  vybádáné  přest ává  
p lat it .  St aiger  prosazu je odprošt ění se  od bezmyšl enkového  pře jímán í 
zaţ it ých po jmů a vid í východ isko  v „bezpředsudečném  s ledován í 
histo r ických proměn a v odmítnut í kaţdé  syst emat iky jako  nepř ípustného  
dogmatu―
28
.  P ř i svém bádání vo lí j inou cestu.  Uvaţu je,  ţe pokud vš ichni  
máme ně jakou  předst avu o  tom,  co  znamená označení „červený―,  st e jně  
t ak existu je všeobecně př ijat á idea o  pojmu „lyr ický― ;  v podvědomí lid í  
je  t edy předst ava  lyr ična,  ep ična a  dramat ična ,  kt erá odpovídá tomu,  
„co  se obecně,  bez ja sného  po jmového  určení,  označu je jako  lyr ické―
29
.  
Přes zdánl ivou po jmo vou podobnost  „ lyr iku―  v ţádném př ípadě  ne lze  
ztotoţnit  s  „lyr ičnem―  č i ad jekt ivem „lyr ický―,  pro toţe „lyr ika vůbec  
nemusí být  lyr ická,  a  s  lyr ičnem se setkáváme ne jenom v  lyr ice―
30
.  
Lyr ično  obvyk le  chápeme bezprost ředně a přes zdánlivou  vágnost  t ohoto  
po jmu dokáţeme správně př iřad it  proţit ému záţ itku,  atmosféře,  přečt ěné  
knize č i básni ad jekt ivum „lyr ický―.  Lyr ično  by tot iţ  nikomu nemělo  
                                               
25 S ta iger ,  Emil .  Poe t ika,  inte rpretace,  s ty l .  Př el .  M.  Černý,  I .  Chvat í k,  M.  Šp ir i t ,  M.  
Va jchr  a  O.  Veselý.  Praha:  Tr iáda,  2008,  s.  31.  
26 Ibid.  
27 Ibid.  
28 Ibid.  
29 Ibid. ,  s.  32.  




být  zce la neznámé,  protoţe se jedná o  „lit erárněvědné po jmenován í  
fundamentá lní moţnost i l idského  byt í.  Vyjevu j íc í se ne jenom v  prostoru 
l it eratury,  ani ne pouze v  oblast i umění ,  nýbrţ všude t am,  kde l idé ţ ij í,  
mluví a  jedna j í―
31
.  Podobně,  t edy jako  fo rmy l idské exist ence,  popsa l 
l it erární ţánry t aké Ort ega y Gasset :  „Zásadním t ématem umění je  vţdy 
č lověk.  Ţánry chápané jako  navzá jem neredukovatelná,  nutná a zásadn í  
est et ická t émata,  jsou š iroké úhly pohledu na k l íčové aspekt y lid ského  
svět a .―
32
 V kaţdém př ípadě „souvis lo st  mez i lyr ičnem a  lyr ikou,  ep ičnem 
a ep ikou,  dramat ičnem a  dramatem exis tuje.  Kard iná ln í př ík lady  lyr ična  
se budou nepochybně  nacházet  v  lyr ických sk ladbách,  př ík lady ep ična  
v eposech―
33
.  Lyr ično  je  „podst atným stylo vým rysem,  na němţ 
jedno t livé l it erární d í lo  můţe mít  vět š í č i menš í účast ―
34
 a t ato  odlišnost  
má za nás ledek bohat ství vznik lých  fo rem.  Po kud př ijmeme tuto 
hypo tézu,  měl i  bychom např íšt ě  správně ap likovat  aktualizované po jmy  
„ep ický― ,  „lyr ický―  a  „dramat ický― .   
 Z uvedeného  vyp lývá,  ţe  St aiger  bo ju je  za odprošt ění se  
od t axonomického  nánosu vágnost i,  kt eré  jsme výše navrhl i t aké,  avšak  
S t aiger  v t éto  činnost  zacház í ješt ě dá le.  Chce aby po jmy „lyr ický―  
a  „ lyr ika― set řás ly  svazu jíc í  automat ické re ference  na l it erární oblast ,  
protoţe slova „ ly rický  jsem mohl zakus it  př i pohledu na  ně jakou kra jinu,  
co  je  epické  t řeba př i spat ření proudu uprchl ík ů,  smysl s lo va dramatický  
mi mohla všt íp it  ně jaká hádka―
35
.   
  
                                               
31 Ibid. ,  s.  175.  
32 Or tega y Ga sset ,  José.  Me ditac e o Qui j otov i .  Pře l .  Mar t ina  Mašín ová.  Brno:  Hos t ,  
2007,  s.  65.  
33 Sta i ger ,  Emil .  Op.  c i t . ,  s .  32.  
34 Ibid. ,  s.  171.  




1.2.  Druhové míšení  
 
 Na báz i revidovaných poet ických po jmů pak Staiger  fo r mulo va l 
své ide je t ýka jíc í se problemat iky míšení druhů a t áţe se ,  
zda „nepředst avu je váţné ohroţení  a  nemůţe vést  k  naprosté 
nevázanost i―
36
.  Za škod livé povaţu je  prostupování lyr iky,  ep iky 
a dramatu,  kt eré má za nás ledek  nekva l it ní d í la .  Ve chví l i kdy se  však  
mís í lyr ično ,  ep ično  a dramat ično  „neznamená  to  nic j iného ,  neţ  ţe d í lo  
působí int enz ivně svou ná ladou,  je  názorné a je  c í levědomé―
37
.  Jako  
k ladné hodno t í „rozrušování syst ému ţánrů―
38
 t aké Holt  Meyer .  Odmítá,  
ţe by t ento  proces ve svém důs ledku zpochybňova l a  zes labova l jakéko l i 
snahy o  kat alog izace ţánrů č i druhů.  Právě naopak,  „t endence  
k rozrušování syst ému ţánrů ( . . .)  vede k  zost řenému uvědomování ţánru,  
a  právě proto je  na něm ješt ě záv is lě jš í.
39
―   
 Jak uţ bylo  výše řečeno ,  ţánrové č i druhové př ibl iţování aţ míšen í  
prostupuje histor ii lit eratury jiţ  od je j ího  počátečního  st ád ia.  Ve  vlnách 
t ato  t endence nabýva la  a znovu po zbýva la  na obl íbenost i.  Dvacáté sto let í 
a  předevš ím nástup avantgardních hnut í bylo  jedním z  období vzestupu   
překračování ţánrových hranic.  V rámci lat inskoamer ického  lit erárního  
svět a o  ţánrově obt íţně zařad it e lných t ext ech v  re ferenc i k  prvn í 
po lovině 20.  sto let í mluví,  mez i mnoha j inými,  Ferre iro  Gonzá lez.  Vznik  
dě l se spec if ickou est et ikou popisu je t akto :  
 
Př i ana lýze vývoje l i t er á rních pro jevů v  t ét o době př echodu,  t edy  
v prvním des et i l e t í  20 .  s to let í ,  můţeme s ledova t ,  kromě j iného,  
změnu výrazových vzorců  v  různých ţánrech,  coţ ovl ivňuje ja k  
čis t ě formá lní p lán,  t ak tema t ickou ob la s t .  Lyr ika  se def in it ivně 
zbavuje met r ických omezení  a  na víc je uspíš en vznik neobvyklého 
es t et ického  průlomu,   kdyţ dochází k omezení l ingvis t ic ké kohez e 
                                               
36 Ibi d. ,  s.  174.  
37 Ibid.  
38 Meyer ,  Hol t .  Op.  ci t . ,  s .  83.  




básně t ím,  ţe s e začnou  pouţ íva t  r ůzné vr s ty jazyka  a  yuxtapozic e 




K t éto  renovované t endenc i řad í  t yto  t ext y:  Nerudova
41
 Obyvatele a jeho  
naděj i  (El habit ant e y su esperanza,  1926) ,  Nářky  (Los gemidos,  1922) 
a  Zápisky Raimunda Contrerase  (Escr it ura de Ra imundo  Contreras,  1929)  
od Pabla de  Rokha.
42
 Nerudově próze  Obyvatel  a  jeho naděje  
je  př isuzován př ídomek „básnický―  č i „lyr ický―  t aké j inými t eo ret iky,  
např ík lad Ja imem Conchou,  kt erý ovšem chápe toto dílo  jako  „báseň 
vědomě prostoupenou prozaismy,  je j íchţ hlavní funkce je  spo jit  zpěv 
s ne jobyče jně jš ími a ne jasnými vrstvami kaţdodenní exist ence―
43
.  
Concha dá le př irovnává komplikovanou lit erární s it uac i v ce lé  
Hispanoamer ice k  uz lu ,  ve kt erém jsou sp let eny a  propo jeny kreo lismus,  
avantgarda a nová próza:   
 
V př ípadě Chi le s e pokřačuje b ez přerušení  kont inu ity od Obyvatel e  
a jeho naděje aţ k nová tor ským vyprávěním Mar íi  Lu is y  
Bomba lové;  a  na  jej í  ir eá lný a  př ízr ačný s ta tek můţeme přej í t  
                                               
40 Fer r ei r o Gonzál ez ,  Car l os.  La prosa  narrat iv a de  vanguardi a  en  Chi le  (t esi s 
doctoral ) ,  s .  25.  [Al  anal izar  la  evolución  de  la s  man i festa ci on es  l i t erar ias  en  
esa  etapa  de t r ansi ci ón  cor respondi en t e a  la  pr imera  década del  XX,  obser vamos,  
por  en cima  de t odo,  un  a l e jamien to de  la s fórmula s  expr esiva s  en  l os  di st in t os  
gén er os y que a fectan  tan to a l  plan o es t r ict amen t e formal  como al  ámbito t emát i co.  
La  l í r i ca  se  desl inda  defin i t i vam ente  de la s  cons t r icc iones  métr i ca s.  Además,  
se  an t i cipa  una ruptura  est ét i ca  inus i tada  a l  e l iminar  la  coh esión  l ingüí st i ca  
del  poema,  in t roducir  di fer en t es n i vel es  de l engua  y u t i l izar  la  yux taposi c i ón  
de m anera  que se a cerque el  poema a  la  pr osa . ] .  
41 Bombalová  konzul t ovala  ča st o své t ext y s  Pa bl em Nerudou.  Dokon ce je  známo,  ţ e 
Posle dní  mlha  a  sbírka  Sí dlo  na  zemi  (Res idencia  en  la  t i er r a ,  1935),  kromě t oho,  ţ e 
vyš ly ve  s t e jn ém r oce,  vzn ika ly také na  st e jn ém mí st ě,  u  jídeln íh o st olu  v  Nerudově 
buenoair ském byd l i št i .  „Začala  jsem psát  Poslední  ml hu ,   za t ímco Pablo t voř i l  bá sn ě 
z e Síd la  na  ze mi .  Oba  jsme psal i  v kuchyn i  v jeh o domě.  ( . . . )  Kn ihu  jsem  dokon či l a ,  
kdyţ  byl  Pablo ve  Španěl sku,  a  tak jsem  mu j i  posla la .  Vla stn i la  jsem  př ekrasný 
dopi s,  ve kt er ém mi Pablo psal :  ,Uspořáda l  jsem večír ek a  př iše l  Feder i co ,  Al eixandre  
a  všechn i  kamarádi  a  os lavoval i  j sme t voj i  kn ihu .    Říka l  mi ,  ţe jsem popsala  svět ,  
k t er ý se  zdál  prostoupený č is t ou  vodou ,  závanem ta jemství . . .  (Bombal ,  Mar ía  Lui sa .  
„Test imonio  autobiográ fi co―.  Obras completas ,  2000,  s.  336—337).  
42 Cf.  Gonzá l ez ,  Car l os  Fer rei r o.  La  prosa  narrat iv a  de  v anguard ia  en  Chi le .  
A  Coruña:  Un iver si dade da  Coruña,  2006,  s.  13—14.  2006,  s.  496.  
43 Con cha,  Ja im e.  Op.  ci t . ,  s .  20.  [ ( . . . )  el  poem a  es tá  plagado  del i bera dam ente 
de pr osaí smos,  cuya  función  pr incipal  es a tar  e l  cán t ico a  l os  n ivel es  más banales  




z venkovského s věta  kr eols kého Mar ty Brunet ové,  ţeny,  kt er á  




Verani chápe př ib l iţování ţánrových hranic a lyr izac i prózy jako  
zák ladní charakter ist iku avantgardní prózy.  Reprezentat ivními produkt y 
t éto  t endence měly být  „romány básníků―.  Znovu jmenu je l it erární d í lo  
Obyvatel  a  jeho naděje ,  Bílá a černá země  (Pa ís blanco  y negro ,  1929)  
od Rosamela de l Va lle a  románovou tvo rbu  Vicenta Huidobra od Cida  
Válečníka  (Mio  Cid Campeador ,  1920) po Tři  příkladné romány  (Tres 
nove las e jemplar es)  z  roku 1935. Tato díla  vnímá jako  zák lad  
pro pozdějš í ve lkou prózu,  jako  z lomová d íla .  A znovu uvád í roku 1935  
jako  bod,  ve kt erém moţnost i  předest řené předchoz í skup inou  
sp isovate lů doš ly konso lidace a propracovaně jš í umělecké  rea l izace  
v d ílech Borgese,  Bombalo vé,  Onet t iho  a jiných.
45
 Jak jsme  se  právě  
na reprezentat ivním vzorku ukáza li,  fenomén ţánrového  př ibliţován í 
nebyl nič ím neobvyk lým i v poněkud z t rouchnivě lém chi lském l it erním 
svět ě.  Vědomé rušení ţánrových hranic t ot iţ  s louţ i lo  jako  jeden 
z prostředků hledání nového ,  adekvá tního  výrazu.  Kdyţ se t ed y 
Kostupulos-Coopermanová  ve své stud ii  t áţe po  důvodu neúst á lé osc ilace  
Bombalové mez i prózou a poez ií a  z a j ímá ji,  zda t akto psa la,  protoţe 
„byla zachycena ve víru lit erárních avantgardních proudů t é doby,  neb o  
hleda la umělecký prost ředek,  je nţ by byl ne jvhodně jš í pro  tvo rbu,  kt erou 
chtě la t vo ř it ―
46
,  mus ímě odpovědět ,  ţe obě odpověd i jsou správné.  St aré 
způsoby psaní  nebyly schopny správne re flektovat  prob lémy nové  
generace,  a  t ak zástupci z  řad umělců hleda l i způsob,  jak vyřeš it  t ento  
rozpor .  Bombalová touţila  vykres l it  ţ ivo tní o sudy problemat ických 
hrd inek,  k  čemuţ  j í ne j lépe  s louţ i la  próza za loţená  na ko nt rastu 
                                               
44 Ibid. ,  s.  22.  [En  el  ca so ch i l en o,  se  pa sa  sin  solución  de con t inuidad de El  habi tan t e 
y su  esperanza  a  l os  inn ova do r es  r ela t os  de  Mar ía  Lui sa  Bombal  ( . . . ) ;  y se  puede 
t r ansi tar  a  su  haci enda  i r r eal  y fan tá smát i ca  desde e l  mundo rural  eminen t emente  
cr i ol l is ta  de  Br unet ,  la  m ujer  que es  el  cos tado y l a  ver si ón  femen ina y f emin ista  
de Lat or re. ]  
45 Cf.  Veran i ,  Hugo J.  „La  h et er ogenei dad  de la  narra t i va  vanguardi sta  
h ispanoamer i cana―.  Revi st a de  Crí t ic a Li terar ia  Lat inoamericana ,  1988,  vol .  25,  
núm.  48,  s.  117—127.  
46 Kos t oupul os -Cooperman ,  Cel est e.  Op.  c i t . ,  s .  2.  [Wa s  Bom bal  sim pl y ca ugh t  up 
in  the  l i t erar y vanguard  m ovem ent s  of  th e  per i od,  or  wa s  she search ing for  an  ar t i st i c  




smys lových vjemů,  t udíţ próza na rozhraní s  poez ií.  Tak mo hla up latnit  
své vlo hy básnířky a vypravěčky.  Doba j í  umoţni la exper imentovat  
se zač leněním t rad ičních lyr ických prvků do prózy a s ledovat  výs ledný 
e fekt .  „Mys lím s i,  ţe v  jádru jsem básnířka.  Jsem básnířka,  kt erá píše  
prózu.  Jsem básnířka,  a le protoţe mám francouzské vzdě lání jsem 
zt ělesněná log ika.―
47
 
 Janáková -Večerková  v rámci míšení lyr ického  st ylu  s  prózou 
věnu je svo ji pozornost  problemat ice názvos loví.  Pojem „lyr ická próza―  
chápe jako  nedost aču jíc í,  je l ikoţ  nevyst ihu je  souč inno st  ep ického  
a lyr ického  stylu  v d ílech tohoto typu,  jeţ spo lečným působením 
přeměňu j í prózu „v novou uměleckou jedno tku―
48
.  V českém lit erárním 
prost ředí se kromě t ermínu „lyr ická próza―  zaţ i lo  t aké po jmenován í 
„lyr izovaná próza―  pro  řadu dě l z  t ř icátých a  čt yř icát ých let  20.  sto let í,  
jeţ vykazova la charakter ist ické znaky  jako  specif ickou  styl izac i  t extu,  
vyuţ it í básnické obraznost i ,  r yt mizac i  pro jevu a zvukovou organizac i  
vět y.  Toto  označení je  však t aké nedost ačujíc í,  „neboť ne kaţdá  
lyrizovaná  próza  můţe  být  povaţována  za prózu  lyrickou ―
49
.  Janáková -
Večerková povaţu je za  ne jpř iléhavě jš í,  avšak zároveň ve lmi ř ídce  
uţ ívané,  označení „próza lyr icko -ep ická―.  Pokud př ihlédneme 
k původnímu  a  korektnímu roz lišení ep iky a prózy,  ne lze  
neţ  nesouhlas it ,  ţe t ermín „lyr ická próza―  je  nedost aču jíc í,  avšak st e jně  




   
  
                                               
47 Bombal ,  Mar ía  Lui sa .  „Test imonio autobiográ fi co―.  Op.  ci t . ,  s .  339.  [Yo cr eo que,  
en  e l  fondo,  soy poet a ,  mi  ca so e s  e l  del  poeta  que escr i be  pr osa .  Yo soy poet a ,  per o 
como t engo una educación  fr ancesa ,  también  soy l a  l ógi ca  per son i fi cada. ]  
48 Janáková -Večerková,  Dan i ela .  Ek ologická  proble matik a  v  rusk é  sovět ské  próze 
(od přelomu st ole t í  do současnos t i ) .  Praha:  Un iverzi ta  Kar l ova,  1991,  s.  63.  




1.3.  Prostředky lyrického stylu  
 
 Nyní se konečně seznamme s  některými podst atnými s tylo vými,  
t emat ickými a  kompoz ičními prost ředky,  jeţ  charakter izu jí lyr ický st yl,  
respekt ive lyr ickou prózu.   
 S t aiger  se  na zák ladě četby a ana lýzy některých sk ladeb německé  
lyr ické poez ie pokus il st anovit  zák ladní r ysy lyr ického  s lo hu,  kt eré 
po jmenována „ide je lyr ična―.  Jsou jimi „jedno ta hudby s lo v a je j ic h 
významu,  bezprost řední působení lyr ič na bez výs lo vného  porozumění ;  
nebezpeč í rozplynut í,  zaţehnávané re fr énem a j inými druhy opakování ;  
vzdání se gramat ické,  log ické a názorné souvis lo st i ; poez ie osamělost i,  
j iţ  mohou vnímat  jen jed inc i st e jného  na ladění :  t o  vše znamená,  
ţe lyr ická poez ie nezná d ist anc i .
50
―  Neexist ence d ist ance znamená 
nutnost  čt enářova ztotoţnění se s d ílem a zároveň d í lo  můţe vzniknout  
jen za podmínky,  ţe je  básník naprosto  ident if ikován se svým 
mater iá lem,  se svou výpověd í.  St aiger  zrušení d ist ance ve vzt ahu  
čt enář—dílo  a básník—výpověď uvád í  t ermínem „vzpomínka―.  Ačko l i 
gramat ickým časem lyr ična  je  pr ezéns,  básník čerpá z  minu lo st i:  
„Minu lost  jako  námět  vyprávění pat ř í pamět i.  Minu lo st  jako  lyr ické t éma  
je pok ladnic í vzpomínek .―
51
 Básník  však můţe být  pohrouţen 
do minu lých,  současných i budouc ích dě jů,  avšak vţdy se t ak dě je  
prost řednictvím „vzpomínky― .   
  Jonathan Cu l ler  pod le svých s lo v vycház í z  k las if ikace st arých 
Řeků a vyzdvihu je konkrétně  je jich poznatky o  kat egor izac i l it erárníc h 
dě l pod le podle charakteru vypravěče.  V  lyr ice vystupova l ne jčast ě j i  
vypravěč v  první osobě,  v  ep ice vypravěč mluví předevš ím svým hlasem,  
a le  nechává  t aké zaznít  post avy a v  dramatu mluví pouze post avy.  Cu l le r  
s ice vycház í z  k las ického  dě lení ţánrů,  a le dodává,  ţe lyr ika  
v současnost i předst avu je předevš ím „asoc iat ivní a  imag inat ivní prác i 
s jazykem―
52
.  Dá le upozorňuje na nutnost  odlišení hlasu,  kt erý promlouvá  
a  hlasu aut o ra.  V narat ivu č i ep ice je  t akové  rozlišení nezbyt né,  protoţe 
                                               
50 Sta i ger ,  Emil .  Op.  c i t . ,  s .  60.  
51 Ibid. ,  s.  62.  
52 Cul l er ,  Jonathan .  Krát ký  úv od  do  l i te rární  teor ie .  Pře loţi l  Ji ř í  Bareš.  Praha:  Hos t ,  




t yto  dva hlasy ve vět š ine př ípadu ne jso u totoţné,  zat ím co  v  lyr ice  
je  je jich vzt ah mnohem bl iţš í,  protoţe „lyr ické  sk ladby jsou f ikčními 
nápodobami osobní promluvy.  Int erpret ace básně je  průnikem k podst at ě 
posto jů mluvč ího  na zák ladě náznaků  obsaţených v t extu a naš ic h 
všeobecných vědomost í o  mluvč ích a běţných s it uac ích―
53
.   
 Magali Fernándezová ve své studii vyuţ ívá de f inice lyr ického  
románu,  kt erou podal Ra lph Freedman:   
 
Lyr ický r omán je hybr idní ţá nr ,  kt er á  pouţ í vá  román k  tomu,  aby 
se př ib l íţ i l  k funkci  básně.  Lyr ický román s e s naţí spoji t  č lověka  a  
j eho s vět  subjekt ivní  a  zá roveň es t et ic ky objekt ivní  formou.  
V pods ta tě  to,  co  odl išu je  lyr ické od  nelyr ického ,  j e odl išné pojet í  
„objekt ivnos t i― .  A „ lyr ický―  román můţe vzniknout  pouze,  kdyţ  
autorova  kosmovize je kl íčová  nejenom př i  int erpretaci  s ebe samého,  
a le  t aké př i  výkla du pos tav,  j e j i ch  okolnos t í  a  světa ,  kt erý vyna lezl .  
J inými s lovy,  v lyr ickém románu,  se vypravěč a  hlavní pos tava  s lučuj í ,  





 Podle Janákové -Večerkové zvlášnost  lyr ické prózy  „pramení z  je j í 
bl ízkost i k  lyr ice,  kt erá se pro jevu je př edevš ím lyr ickým,  subjekt ivním 
viděním a vnímáním skutečnost  prost řednictvím lyr ického  hrd iny―
55
.  Jako 
zásádní se v  lyr ické  próze jeví ú lo ha vypravěče,  kt erá má  za nás ledek  
upozadění př íběhu č i dě je,  je likoţ „da leko  důleţ it ě jš í ro li neţ př íběh sám 
hra je jeho  výk lad―
56
.  Není neobvyk lé,  ţe hlavní post ava a vypravěč jsou 
totoţní.  Typ ické  pro  lyr ickou prózu je  t aké to ,  ţe „veškeré děn í  
                                               
53 Ibid. ,  s.  85.  
54 Fernández,  Maga l i .  El  di sc urso  narrat iv o  en  la  obra  de  María  Lu isa  B ombal .  
Madr id:  E di t or ia l  Pl i egos ,  1988,  s.  63.  [La  n ovela  l í r i ca  es  un  géner o h íbr ido que usa  
la  n ovela  para  a cer car se  a  la  fun ción  de  un  poema.  La  n ovela  l í r i ca  t r a ta  de  combinar  
al  h om br e y su  m undo de  forma  sub je t i va  y,  a  la  vez ,  est ét i camen te  obje t i va .  
Esencia lmen te  l o que di st ingue a  l o l í r i co de  lo n o - l í r i co es  un  con cepto di st in t o de  
obje t i vidad.  Y la  n ovela  l í r i ca  sólo puede surgir  cuando la  cosmovi si ón  del  autor  es  la  
l lave n o sólo para  in terpr et ar se  a sí  mi smo,  sin o también  a  sus  protagon i sta s,  a  su 
cir cuns tancia  y a l  m undo que ha  con tr i bui do a  for jar .  En  otras  pala bra s,  en  la  n ovela  
l í r i ca ,  el  nar rador  y e l  pr otagon is ta  se  combinan  para  crear  un  yo que n os  t r ansmit i r á  
sus exper i encia s por  m edi o d e imágenes. ]  
55 Janáková -Večerková,  Dan iela .  Op.  c i t . ,  s .  64.  




je  v ní propoušt ěno  jakoby pr izmatem vnímání lyr ického  hrd iny―
57
.  Co 
se t ýče  post av,  kromě hrd iny č i vypravěče ,  se  setkáváme  ne jčast ě j i 
s omezeným počtem da lš ích jedna jíc ích  post av a t y jsou navíc  vybrány 
peč livě t ak,  aby byly sp jat y s  hlavní post avou a dokreslova ly ně jaký 
způsobem je jí charakter .  Os laben í  dě jovost i je  nadá le umocněno  řazením 
ep izod,  kt eré obvyk le ne jsou uspořádany chrono log icky,  a  navíc často 
zůst áva j í nedokonečny,  t ud íţ vět š inou  nerozvíj í post avu hrd iny,  a le  
naopak součást  dě je „tvo ř í proměny st avu hrd inova vědomí,  jeho  ná lad,  
pocitů,  proţitků předst av a  vzpomínek a v  nepos lední ř adě j i pomáha j í  
vyt vářet  t aké bohatá př írodní l íčení―
58
.  Obraz kra jiny vyvo lává poet ickou 
atmosféru a navíc dokres lu je vnit ř ní svě t  hrd iny.  Na rozd íl od ep iky 
je  v lyr ické próze o  „t lumočení emocioná lního  do jmu,  kt erý zobrazovaná  
kra jina vyvo lává,  niko li o  všest ranně přesné a úp lné l íčení nebo  det ailn í  
popis―
59
.  Kompozičně lyr ická próza t íhne k  fo rmě kroniky,  a le t aké 
se často  setkáváme s  fo r mou ret rospekt ivn ích mono logů,  čímţ docház í 
ke st ř ídání různých časových a  emocioná lních t émat  a  rovin.  Temat ick y 
se lyr ická próza ne jčast ě ji soust ředí na  oblast  venkova,  př írody 
a int imních l idských vzt ahů.   
 J iný náhled nám prostřednictvím t eo r ie  t ypů narat ivních promluv 
poskytu je Lubomír  Do leţe l,  kt erý chápe narat iv,  t edy prózu,  jako  ţánr ,  
jenţ s luču je promluvy „ jednoduchých―  ţánrů,  t edy ţánru lyr ického  
prost řednictvím básníkovy promluvy a ţánru dramat ického  
prost řednictvím promluv jedna j íc ích post av.  Před čt enářem se t edy 
sk ládá obraz o  narat ivním svět ě z  info rmac í,  jeţ jsou mu poskytovány 
vypravěčem a post avami.  Pokud v našem t extu ,  s ilně převaţu je  promluva  




 Pokud provedeme syntézu d í lč ích poznatků,  pak  nutně musíme  
do jít  k  závěru,  ţe  dů leţ itou ú lohu v rámci lyr ického  románu sehrává sám 
auto r ,  kt erý ruš í „d ist anc i― mez i sebou a svou výpověd í.  Dě je  se  
                                               
57 Ibid. ,  s.  65.  
58 Ibid.  
59 Ibid.  
60 Cf.  Dol eţel ,  Lubomír .  „Typy narat i vn í ch  pr omluv―.  In :  Narat i vní  způsoby  v  če ské  




t ak prostřednictvím lyr ického  subjektu v  poez ii a  vypravěče v  próze ,  





2.  Lyrický román Poslední mlha  
 
 Bombalová ve svých románech a povíd kách nenap lňu je očekáván í  
t radičního  čt enáře.  Transfo r muje  ţánr ,  od kt erého  se očekává rozumem 
rekonst ruovatelná časová  pos loupnost  a  dodrţování pr inc ipu  př ič ina –
nás ledek.  V  románu  Poslední  mlha do  ţánrového  rámce  prózy vloţ i la  
lyr ikou insp irované  prvky jako  vnit ř ní mono log a mnoţství obrazů.  
Odkrývá symbo lický vzt ah mez i vnit řními a vně jš ími svět y hlavn í 
post avy a nás ledně  je  předk ládá čt enář i jako  objekt ivní prost řednictvím,  
j iţ  zmíněných,  obrazů za loţených na př edst avách,  vz pomínkách a snech.  
Setkáváme se s př íběhem hrd inky,  jeţ byla vyt rţena ze svého  
spo lečenského  prost ředí a  musí se  st řet ávat  s  bar iérou mez i 
ní a  ost atními post avami.  Ve vzt az íc h s lidmi je  hrd inka  odkázána  
k nekomunikac i,  a  t ak se  je jím útočišt ěm st ává př íroda,  je jíţ  vyobrazen í  
t ímto  zdůrazňu je odc izení hlavní post avy a zároveň je  prosycena  
symbo lickými e lement y,  jeţ  spo lečně s  ost atními prvky  mají za nás ledek  
podíl na lyr ickém vyznění románu.  Kde však předevš ím tkví lyr ičnost  
románu Poslední  mlha ? Naš i pozornost  v  nás ledu j íc ích kap ito lác h 
zaměř íme ne jdř íve na s loţku př íběhu  a později se přeo r ientu jeme  
na způsob,  jakým je nám zobrazený svět  předst avován,  t edy 
na d iskurz ivn í s loţku.  V  první ř adě  se však krat ce seznamme 







2.1.  Téma  
 
 Tvorba mnohých sp isovat e lek byla  a bude odsouzena k  posuzován í 
toho,  jak je j ich tvo rba př ispě la ke  zrovnoprávnění poz ice muţe a ţeny 
v soudobé spo lečnost i.  Ne jinak se dě je v  př ípadě Bombalové .  I  ona byla  
na zák ladě svého  odkazu nazývána „p růkopnic í prózy,  kt erá zkoumá 
konflikt ivní vnit řní rea lit u  hispanoameri cké ţeny v  je j ím spo lečenském 
a rodinném kontextu―
61
 nebo  sp isovate lkou „hlas it ého  svědectví s it uace  
lat inskoamer ické  ţeny ve svět ě ovládaném muţskými hodno tami―
62
.  
Nicméně  sama Bombalová něko likrát  uved la,  ţe problemat ika po s t aven í 
ţeny ve  spo lečnost i j i  t emat icky neza jímala.  Nechtě la se  podílet  
na soudobém femin ist ickém hnut í a  nebylo  je j ím úmys lem bo jovat  
za přehodnocení muţské a ţenské ro le  v  lat inskoamer ické spo lečnost i.  
Naopak uznáva la  rozd íly mez i muţem a  ţenou a chápa l a  je  jako  zdro je  
odlišného ,  avšak zároveň obohacu j íc ího  po jet í svět a.  
 
J is těţe muţ a  ţena  byl i  vţdy velmi odl iš ní .  Muţ je rozum,  ví  v íc ,  j e  
the  power  in  the  t rone ,  za t ím co ţena  je  čis t ý c it .  Mys lím s i ,  ţ e  
lá ska  je to nejdůleţ it ějš í  v  ţivot ě ţeny. . .  Ţena  je č is t é s rdce,  na  
rozdí l  od  muţe,  kt erý je š edá  kůra  mozková . . .  Proto s i  nerozumí. . .  
A s ty l  ţeny je méně dr sný,  méně r ea l is t i cký.  Řekla  bych,  ţe je t o  
s tyl ,  kt erý vycház í ze  s rdce,  protoţe my ţeny jsme c it ově a  n e 




                                               
61 Fernández,  Magal i .  Op.  ci t . ,  s .  29.  [ ( . . . )  in i ciadora  de  una nar ra t i va  que examina 
la  con fl i ct i va  r eal i dad  in t er i or  de  la  mujer  h ispan oam er i cana den tro de  su  con t ext o 
fa mil iar  y socia l . ]  
62 Guer ra-Cunningham,  Lucía .  „Mar ía  Lui sa  Bomba l ―.  In  E sc ri t oras  c hi lenas .  San t iago 
de Ch i le :  E di t or ia l  Cuar t o Pr opi o,  1999,  s.  224.  [on l in e] .  [ ci t .  2011 -02-05].  Dostupn é 
na:  <h t tp: / / books.goog l e. cz>.  [La  úl t i ma  nieb la  es  también  una  fuer t e  denun cia  
de la  si tuación  de  la  mujer  la t in oamer i cana en  un  mundo dominado por  valor es 
ma scu l inos. ]  
63 Bomba l ,  Mar ía  Lui sa .  „Test imonio autobiográ fi co―.  Op.  c i t . ,  s .  338.  [C lar o que 
s i empr e el  hom br e y l a  m ujer  han  sido m uy difer en t es.  El  h om br e es in t el ect o,  sa be 
más,  es  the  powe r  in  the  t rone m i en tras la  mujer  es  pur o sen t imi en t o.  Yo creo que el  
amor  es  l o más  impor t an te  en  la  vida  de  una mujer . . .  La  mujer  es  pur o corazón ,  a  
d i fer encia  del  h om br e que es  la  mat er ia  gr i s. . .  Por  eso n o se  en t i enden . . .  Y el  est i l o 
de la  mujer  es  menos  á sper o,  menos  r eal i sta ;  es  un  est i l o más  del  corazón ,  di r ía  yo,  




Tvorba chi lské  sp isovate lky nepochybně  vycház í z  problemat ického  
vzt ahu mez i oběma pohlavími.  Jak ko li však nechceme př isp ívat  
ke st ereotyp izac i ţenské  lit eratury
64
,  mys l íme s i,  ţe povaha  t ématu 
nebyla vo lena za úče lem snah o  š ir š í  spo lečensky  dopad ,  nýbrţ pro  
Bombalo vou vyp lynu la př irozeně.  Lyr ický básník chová ke své tvo rbě  
ve lmi spec if ický vzt ah; spec if ický svou blízkost í,  aby tot iţ  básník  
dosáhl lyr ického  vyznění,  mus í nutně  smazat  dist anc i mez i sebou a  
výpověd í
65
.  Tudíţ  lyr ično  se nacház í  v  t vo rbě s ilného  osobního  
charakt eru a t vo rba Bombalové vycháze la z  ne jn it erně jš í po t řeby 
zachyt it  vlastní obavy,  t rápení,  t ouhu po  nap lnění t uţeb.  J inými s lo vy,  
Bombalová  pát ra la „po  odpovída j íc ím ţánru,  kt erý by j i umoţni l co  
moţná ne j lépe vyjádř it  svou zkušenost  ţeny a sp isovate lky ―
66
.  Osobn í 
charakter  prózy vede k  tomu,  ţe vět š ina odkazů k  vně jš ímu  světu fungu je  
jako  zrcad lový obraz vnit řního  vědomí ne jen hlavní post avy,  a le zčást i  
t aké samotné auto rky.  Spec ifická  ţenská senz ibi l it a  je  jedním z  da lš íc h 
zdo jů lyr ičnost i v  je j í t vo rbě.  Odkud t edy pramenil Bombalové evidentně  
pochmurný náhled na  vztah mez i muţem a ţenou?  
 Bombalová v  něko lika rozhovorech naznač ila ,  ţe je j ím 
ce loţ ivo tním insp ir ačním zdro jem byl ne př íl iš  šťastný milostný vzt ah 
s Eulog iem Sánchezem Errazur izu
67
.  V rozhovoru,  kt erý poskyt la Luc i i 
Guerrové ,  okomentova la zdrţenl ivě t ento  vzt ah a vliv ,  kt erý měl  na prvn í 
román:  
 
                                               
64 Mat tal i ová  formulu je  t en to st er eotyp :  „Ţeny píšou  především  o t om,  co se j im sta l o,  
pr otoţe je j i ch  symboli cký svět  se  omezu je  na  š í ř i  je j i ch  biogra fi í .―  Mat ta l ia ,  Son ia .  
Máscaras  suele  ve st i r  (Pasión y  rev uel ta :  e scri t ura  de  muje re s  en  A mé rica  Lat ina ) .  
Madr id:  Iber oam er i cana,  2003,  s.  199.  [La s mujer es  escr i ben ,  fundam entalmen t e,  
sobr e  l o que l es  pa só por que su  un iver so simból i co se  r educe a  la  est r ech ez  de  
su biogra fía . ]  
65 Cf.  Sta iger ,  Emil .  Op.  c i t . ,  s .  60.   
66 Kos t opu l os-Cooperman ,  Cel est e.  Op.  c i t . ,  s .  6—7.  [Mar ía  Lui sa  appear s  t o have 
been  sear ch ing for  a  genre  that  woul d  permit  h er  t o communi cat e  a s  fu l l y a s  possi bl e ,  
her  exper i ence a s a  woman  and as a  wr i t er . ]  
67 V r oce 1941  se  Bombalová dosta la  na  přední  st r án ky n ovin  pot é,  co v San t iagu 
de Chil e  na  Eulogia  t ř ikrá t  vys t ř el i la .  Ten  na št ěst í  st ř e l bu  př eţi l  a  spi sovat elka  
se  po někol i ka  měsí cí ch  ve  vazbě dos ta la  na  svobodu .  Po t omto in ciden tu  Bombalová  
z  pochop i t eln ých  důvodů  opět  opus t i la  svou  r odnou  zemi  a  na  dlouhou  dobu  zamíř i la  




Poslední  mlha  je inspirována  t ím,  jak js em měla  mi lence,  kt er ého 
js em ve s kut ečnos t i  neměla .  Moje první mi los tná  zkuš enos t  byla  
dos t  s t ra šná .  Já  jsem ho bra la  jako s vého manţela .  Ten román má  
dos t  t ragický a  nepř íjemný autobiogra f ický základ. . .  ( . . . )  Dos t  
t ragický,  a le člověk nemůţe mluvit  o t a jemstv ích  svého s rdce a  
duš e. . .  J sou  ta jemst vím,  kt er á  člověk nemůţe jen tak poloţ it  na  s tů l ,  
p rotoţe s e  t ak s táva jí  veř ejnými. . .  Ten román je za loţen na  mé 




 Silná vazba mez i vnit řním proţ iváním sp isovate lky a je j í 
pot enc iá ln í t vo rbou mohla být  t aké důvodem jiţ  zmíněného  brzkého  
uměleckého  umlčení.  Ve Spo jených  st át ech amer ických se Bombalová  
znovu vda la,  t entokrát  pravděpodobně šťastně,  a  zača la zde ţ ít  
„normáln ím― rod inným ţ ivo t em.  Americký nak ladate l j í  navrh l,  a by 
prodlouţ ila a  přepracova la román Poslední  mlha .  T ímto  počinem 
vstoupila  do  lit erárního  svět a,  k t erý byl ř ízen zákony komerčního  
úspěchu,  kt eré byly to lik  vzdá lené upř ímným snahám Bombalové .  Tak  
roku 1947 vyše l román House of  the Mist  nová,  podst atně delš í,  avšak  
vyzněním chudš í verze románu Poslední  mlha .  Z pochopit e lných důvodu  
Bombalová  s  t ímto  výtvorem nebyla spoko jena  a nikdy je j p lně  nepř i ja la  
za svů j.  Vydání adaptace  podobného  charakteru př irozeně nepř ida lo  
je j ímu tvůrč ímu sebevědomí a  mohlo  př eruš it  př irozený umělecký vývo j,  
kdyţ muse la př ijmout  t echniky nutné pro  začlen ění se  do  nového  
prost ředí,  avšak neodpovída j íc í je jímu naturelu.  
 
  
                                               
68 Bombal ,  Mar ía  Lui sa .  „Test imonio autobiográ fico―.  Op.  ci t . ,  s .  336.  [Buen o,  La 
ú l t i ma n iebl a  es tá  insp irada en  haber  t en ido un  aman t e que n o tuve. . .  Mi  pr imera  
exper i encia  am or osa  fue  ba stan t e espan t osa ,  yo l o puse a  é l  como mar ido,  la  n ovela  
t i en e una ba se autobiográ fi ca  ba stan t e t r ági ca  y desagradabl e. . .  ( . . . )  . . . ba stan te 
t r ági ca ,  per o uno n o puede hablar  de l os  secr etos  del  corazón  y del  a lma. . .  Son  l os  
secr et os que un o n o puede esta  pon i endo en  la  m esa por que se hace a lgo públ i co. . .  La 




2.2.  Prostor  
 
 Román Poslední  mlha  zač íná př í jezdem novomanţe lů do  st arého  
venkovského  domu.  J iţ  na t ěchto  prvních řádc ích se  setkáváme 
s t echnikou,  kt erá se pro líná ce lým románem: propo jení vnit řní ch st avů  
protagon ist ky,  jeţ se d íky s i lně subjekt iv nímu typu vypravěče promít a j í  
do zobrazení oko lního  prost ředí.   
 
El vendava l de la  noche ant er ior  había  r emojado la s  t e ja s  de la  v ieja  
casa  de ca mpo.  Cuando l l ega mos ,  la  l luvia  got eaba  en todos  
los  cua r tos .  
–Los  techos  no es tán prepa rados  para un invierno s emeja nt e  
–dijer on los  cr iados  a l  int roduc irnos  en la  sa la ,  y como echa ran  
sobre mí una  mirada  de ext r añeza ,  Daniel  explicó r ápidament e:  
–Mi pr ima  y yo nos  casamos  es ta  mañana .  
T uve dos  s egu ndos  de p erp lejida d.  
«Por  muy poca  imp or tancia  qu e s e haya  dado a  nu es t ro r ep ent in o  
enlace,  Daniel  debió haber  adver t ido a  su  gent e»  –pens é,  
es canda lizada .  
A la  ver dad,  desde que el  coche fr anqueó los  l ímit es  de la  hacienda ,  
mi mar ido se había  most r ado ner vioso,  ca s i  agres ivo.  
Y er a  na tura l .  
Hacía  apenas  un a ño ef ectuaba  el  mismo t rayect o con su  pr imera  
mujer ;  aquella  muchacha  huraña  y f l aca  a  quien adoraba,  
y qu e deb ier a  mor ir  t an inesperadament e t r es  meses  después .  P er o  
ahora ,  ahora  hay a lgo como de r ecelo en la  mir ada  
con qu e me envu elve de p ies  a  cabeza .  Es  la  mir ada  hos t i l  co n  
la  qu e de cos tu mbr e acoge s iempr e a  todo ext ranjero  (s .  55) .
69
 
                                               
69 [Př edchozí  n oc bouř e  smáčela  st ř echu  starého venkovského domu.  Kdyţ  jsme 
př i jel i ,  déšť  zat ékal  do všech  pokojů.  „Stř echa n en í  př ipravena  na  podobnou  zimu, ―  
ř ekl i  sluhové,  kdyţ  nás  ví ta l i  v h al e,  a  udiven ě se  na  mě podíval i .  Dan i el  vše  r ych l e  
obja sn i l :  „Moje sest ř en ice  a  já  jsme se  dn es  rán o vzal i . ―  To mě zarazi l o.  „Př es toţe 
našemu náh lému sňatku n ebyl a  př ikládána důl eţi t os t ,  měl  s n ím  Dan i el  obeznámit  své  
l idi , ―  pomysl ela  jsem si  pobouř eně.  Ve skut ečnos t i  od doby,  kdy auto překroči l o 
h ran i ce  s ta tku,  byl  můj  manţel  n ervozn í ,  skor o agr esivn í .  Al e  t o bylo p ř i r ozené.  
Ani  n e př ed  r okem jel  s t e jn ou  t r a su  se  svou  pr vn í  ţ enou.  S  t ou  plachou  a  hubenou  





 Dům,  jenţ je  t radičně chápán jako  pozit ivn í  prostoru dost ředivého  
charakteru,  kde hrd ina nacház í svou ochranu a útočišt ě,  nabývá v tomto 
románu  opačného  významu.  Hrd inka ho  chápe jako  uzavřený a  negat ivn í 
prosto r  znehybňu j íc í neč innost i,  a  proto  hranice,  k t eré ji  oddě lu j í  
od otevřeného ,  dynamického  svět a se snaţ í neust á le  překračovat .  
Ochranit e lskou ro li domu zčá st i pře jímá les a  obecně př íroda ,  jeţ  
se nacháze j í  za hranicemi Danie lova st atku.  H rdinka poprvé překraču je  
t uto  hranic i  př i př í leţ itost i pohřbu neznámé d ívky ,  kdy ji  nesnes it e lné  
t icho  donut í uprchnout  do blízkého  lesa.   
 
Atravieso cas i  cor r iendo el  ja rdín,  abro la  ver ja .  Pe ro,  a fuera ,  
una  su t i l  neb lina  ha  di lu ido el  pa isa je y  el  s i l enc io es  aún más  
inmens o.  
Des ciendo la  p equeña  col ina  sobr e la  cua l   la  casa  es tá  a is lada  ent r e  
cipr es es ,  como u na  tumba ,  y me voy a  bosque t r aviesa  ( . . . ) .  
Esquivo s i lu eta s  de á rboles ,  a  ta l  punto es tá t ica s ,  bo r rosos ,  qu e 
de pronto  a la rgo la  ma no pa ra  convencer me de qu e ex is t en  
r ea lment e.  
T engo miedo.  E n aqu ella  inmovi l i dad  t ambién en la  de esa  mu er ta  
es t ir ada  a llá  arr iba ,  hay como un pel igro oculto.  
Y p orqu e me a taca  por  vez pr imera ,  r eacciono v i olenta ment e cont r a  
el  a sa lto de n ieb la .  
¡Yo ex is to,  yo ex is to —digo en voz a lta—  y soy bel la  y f eliz ! S í ,  
¡ f eliz !;  la  f el ic ida d no es  más  que t ener  un cu erpo joven y esb elt o  




                                                                                                                                              
je  v jeh o poh l edu,  kt er ým mě zahrnuje  od  h lavy a ţ  k  pa t ě,  něco podezíravého.  
Je  t o n epřát el ský poh l ed,  kt er ým obvyk l e  př i jímá vše n eznámé. ]  
70 [Rych l e  přecházím přes  zahradu,  ot evírám mř íţ .  Venku  al e  jemný opar  r ozř edi l  
kra jinu  a  t i ch o je  ješt ě  in t enzivnější .  Scházím  pahor ek,  na  kt erém se  nachází  dům 
izolován  mezi  cypř i ši  jako h robka,  a  jdu  do př i l eh lého l esa  ( . . . ) .  Obcházím si l uety 
s t r omů,  v t é  ch ví l i  tak  nehybn é a  rozmazané,  ţ e  musím natáhnout  ruku,  a bych  
se  př esvědči la ,  zda  opravdu  exi st u jí .  Mám str a ch .  V t ét o n ehybnost i  a  nebyhnost i  
mr tvé  tam  nahoře  je  jakoby ukr yto n ebezpečí .  A je l i koţ  na  mě útočí  popr vé,  prudce 
r eagu j i  pr ot i  mlţn ému napaden í .  „Já  exi stu ji ,  já  ex ist u ji ! ―  ř íkám h la si t ě:  „A jsem 
krá sná a  šťa stná!  Ano,  šťastná!  Št ěst í  nen í  n ic j in ého,  neţ  m ít  mladé,  š t íh lé  a  hbi t é  




 V tomto  krátkém úryvku se poprvé objevu je něko lik e lementů,  jeţ  
se v románu v  různých podobách opaku jí a  podíle j í se na lyr ickém 
vyznění románu.  Za prvé,  jak uţ je  zmíněno  výše,  hrd inka c ít í 
neodbyt nou pot řebu odst ředivého  pohybu pryč  z  domu do  př írody.  
V tomto  př ípadě  za t ímto  únikem sto jí nesnes it e lné  t icho ,  kt eré hrd inka  
přeruš í aţ svým vlastním výkř ikem.  T icho  a neust á lá snaha zapud it  ho  
je  jedním z  da lš ích st á le se  opaku jíc ích momentů.  Dá le se zde setkáváme 
s důrazem,  kt erý je  k laden na t ě lesnost  a  vz hled vůbec.  V  nepos ledn í  
řadě  musíme zmín it  st rach ze smrt i.  Těmito  a ost atním se budeme 
věnovat  v  da lš ích kap ito lách.  V  t uto  chví l i je  nezbyt né zmín it  se  
o symbo lu mlhy.   
  Jedním z  ne jcharakter ist ičt ě jš ích surrea list ických rysů románu  
Poslední  mlha  je  vyuţ it í poet iky snu.  Sny tot iţ  t vo ř í neoddě lit e lnou  
součást  skutečnost i a  navíc jsou nato lik  uvěř it e lné,  ţe vyt vář í svět  iluz í,  
kde je  jen ve lmi malý rozd íl mez i rac ioná lním a irac io ná lním.  Př echod 
do  oblast i nevědomí ohlašu je právě př ít omnost  mlhy.  Ze začátku  hrd inka  
če lí jemnému oparu,  jenţe mlha postupně pro růst á a prostupuje  je j í 
oko lní prost ředí  jak  v rovině hor izontá lní ,  t ak ver t iká ln í .  Na  konto  
př ítomnost i mlhy ve své prvo t ině  Bombalové  uved la,  ţe ji do  románu  
vloţ i la ,  „protoţe v  době,  kdy se odehrá la t a  př íšerná t ragédie
71
,  bylo  
v Sant iagu p lno  mlhy a já  jsem j i pak zbásni la ―
72
.  Ačko li by s lo va  
auto rky mohla působit  do jmem bagate lizace e lementu mlhy,  mys l íme se,  
ţe dokazu jí opak.  Mlha  fungu je  jako  prvek,  jenţ  ruš í d ist anc i auto ra 
a jeho  mater iá lu.  Ne jdř ív prostoupila u rč it ý moment  auto rčina ţ ivo ta  
a později vstoupila t aké do fikt ivního  románové svět a.   
 V rámci opozic,  o  kt erých se zmín íme pozdě ji,  mlha zast ává  
dů leţ itou ro li.  Ve své podst at ě se tot iţ  jedná o  ambiva lentní e lement .  
Mlha tot iţ  vyt vář í snovou atmosféru,  ve kt eré se rozp lývá konkrétnost  
předmětů,  a  t ak zes ilu je prosto rovou a e xist enc iá ln í dezor ientovanost  
a zmatenost  vypravěčky.  Na druhou st ranu t echnika kont rapunktu rea lit y 
a ireá lna navozená mlhou vyţadu je akt ivní spo luprác i ze st rany čt enáře,  
                                               
71 Pravděpodobn ě má na mysl i  den ,  kdy vys tř el i la  na  Eul ogia  Sánch eze Er razur izu.  
72 Bombal ,  Mar ía  Lui sa .  „Test imonio au tobiográ fico―.  Op.  ci t . ,  s .  337.  [En  la  novela  
yo puse  la  n iebla  de  San t iago por que,  mien tras ocur r ía  esa  t r agedia  t er r i bl e,  había  




jenţ s i neust á le musí vyt vářet  soudy o tom,  co  se opravdu dě je .  
Př ít omnost  mlhy mu můţe s louţ it  jako  vod ítko ,  jako  pomocn á  s igná l ,  
jenţ  ohlašu je přechod z  reálného  svět a do  snové ireá lno st i.  J inými s lo vy,  
mlha fungu je jako  meta fo ra stupně odcizení vypravěčky a podtrhu je je j í  
odt rţení od vně jš í rea l it y.  Tuto  funkc i bychom mohli označ it  
za pr imární.  V  da lš ím p lánu  mlha navozu je  t aké atmosféru  nehybnost i 
a  st rnu lost i oko lní kra jiny a t ímto  reflektu je vnit ř ní ţ ivo tní poc it  
hrd inky.   
 Nejasné přechody mez i reá lným a smyšleným světem hrd inky,  me z i 
je j ím st avem snění a  bdění,  je  umocněn čast ým vk ládáním pasáţ í  
popisu j íc ích je j í o spa lost :   
 
Me acomet e una  ext r aña  languidez (s .  61)
73
.  
Hay día s  en qu e me acomet e u n gran cansancio (s .  72)
74
.  
Es toy ojer osa  ( . . . ) .  T reto de imp oner me c ier to r ep oso (s .  73)
75.   
 
K naprost ému smíšení reá lného  a ireá l ného  svět a nast ává př i návšt ěvě  
anonymního  města.  Hrdinka nadá le nebude schopna odliš it  skutečné  
od smyšleného .  Totální  přechod do  svět a iluz í ohlašu je mlha,  kt erá vniká  
do  host it elského  domu  a st ává se v  tomto  prosto ru všudypř ítomnou.  
„Hace var ias ho ras que hemos l legado  a la  c iudad.  Det rás de la  espesa  
co rt ina de niebla,  suspend ida  inmóvil a lrededor  de noso tros,  la  s iento  
pesar  en la  atmósfera  ( s .  64) .―
76
 Stejně jako  mlha dosahu je svého  
vrcho lu,  t ak v tomto  momentu t aké ko lminu je j inak  skromný dě j románu.  
Hrd inka se vydává na noční pouť měst em,  aţ v  mlze a tmě naraz í na malé  
náměst í.  Ve svět le  lampy spat ř í s i luetu muţe,  kt erého  nás ledu je do  jeho  
domu,  kde do jde k  je j ich sexuá ln ímu sbl íţení.  Dům ta jemného  milence  
fungu je jako  a lt ernat iva nepřát e lského  Danie lo va domu.  I  zde vládne  
muţ,  a le t entokrát  nap lňu je t ouhy hrd ink y po  potvrzení je j í ţenskost i 
a mlha nedokáţe proniknout  do  tohoto  pozivního ,  ochranit e lského  
prosto ru:  „Todo  el ca lo r  de la  casa pare ce haberse concent rado  aquí.  
                                               
73 [Př emáhá mě zvlá štn í  únava. ]  
74 [ Jsou dny,  kdy mě přemůţe velká  ospalost . ]  
75 [Mám kruhy po očima ( . . . ) .  Ch ci  se  donut i t  odpočívat . ]  
76 [Př ed n ěkol ika  h odinami jsme př i je l i  do města .  Za hustou mlţnou clonou,  jeţ  se 




La noche y nebl ina pueden a let ear  en vano  contra lo s vidr ios de  
la  ventana ; no  consegu irán in f ilt rar  en est e cuar to  un so lo  átomo  
de muer t e  (s.  67) . ―
77
  
 Jak uţ  jsme  s i řek l i,  mlha můţe čt enáře navést  k e spravné  deš ifrac i 
skutečného  a neskutečného  dění,  avšak  v  t omto  ku lminu j íc ím momentu  
románu,  mlha tuto svou funkc i zt rác í,  a  t ak i čt enář  pozbývá své dočasné  
převahy nad hrd inkou.  Př íhoda,  kdy h rd inka po tkává svého  t ajemného  
milence  a nás ledně s  ním odcház í do  domu obk lopného  mlhou,  se jev í  
čt enář i jako  ne jednoznačná v  důs ledku  míšení e lementů různé povahy 
v jeden obraz.  Tak se konkrétní det a ily  ( vyb led lé ča lounění,  koberec,  
závěsy,  rezavý ř e t ěz od vrat ,  milencův meda i lo n)  st řet áva j í 
v ant it et ickém obrazu s nadpř irozeným vzhledem  milence  („Es jo ven;  
unos o jos muy c laros en un rost ro  moreno  y una de sus ce jas levemente 
arqueada,  prest an a  su  cara un aspecto  cas i sobrenatural  /s .  66—67/ .―
78
)  
a  da lš ími snovými ne jasnostmi („Quedo  parada en e l umbra l de una p ieza  
que,  de pronto ,  se ilumina  / s.  67/ .―
79
) .  Čtenářská ne jisto t a,  zda milenec  
opravdu existu je nebo  se jedna lo  o  sen,  se umocňu je,  kdyţ vypravěčka  
vyuţ i je časové e l ip sy a vyt voř í p rudký přechod mez i  mileneckým 
a manţe lským lůţkem ( „Y he aqu í que estoy extend ida a l lado  de ot ro 
ho mbre dor mido  /s.  70/ .―
80
) .  Čtenář i není nabídnut  ţádný k l íč  
k objasnění.  Umocňu je se jeho  do jem znepoko ju j íc í ne j istoty.  Neví,  
zda se jedna lo  o  skutečnou č i ireá lnou př íhodu,  a t ak je  nucen vstoupit  
do  st ejné nevědomost i,  jeţ souţ í hrd inku ; musí se ztotoţnit  s  d ílem 
a zruš it  dist anc i mez i sebou a ním.  Mlha se v t éto  perspekt ivě ukazu je  
jako  ve lmi vhodně zvo lený nást ro j.  Ţádný j iný symbo l by tot iţ  nedokáza l 
navod it  t ak podmaňu j íc í atmosféru ne j istoty.  Mlha pro stupuje kaţdé  
zakout í duše hrd inky,  narušu je hranice  rea lit y a navíc pobíz í čt enáře ke  
spo jení s  d í lem.  
 Mlha však o t evírá dveře mnoha da lš ím moţným int erpret ac ím.  
S loučení reá lného  a snového  t aké můţeme vnímat  jako  vyjádřen í ţeny,  
                                               
77 [Zdá se,  jako by se  zde soustředi l o všechno t eplo domu.  Noc a  mlha mohou nadarmo 
naráţet  do okenn ích  skel .  Nepodař í  se j im vpašova t  do t ohoto pokoje an i  a t om smr t i . ]  
78 [ Je mladý.  Velmi  svět l é oči  v tmavém obl i čeji  a  jedno mírně kl enut é obočí  
pr opů jču jí  jeh o t vář i  t éměř  nadpř i rozený vzh l ed. ]   
79 [Zas tavím se na  prahu pokoje,  kt er ý se  náh l e osvě t l í . ]  




je j íţ  podst at a jí  dovo lu je chápat  a  př íjmout  za své t ajemné vyzařován í 
ce lého  vesmíru a země.  Tato  myšlenka  ne ní o r ig iná ln í,  znovuobjevu je  
se v rámci hispanoamer ické lit eratury často.  Přes Alfons inu Storniovou  
(básně „Histo r ia natura l― ,  „Fecund iad― ,  „T iempo  de est er il idad ―)  
aţ  např ík lad v  70.  a  80.  let ech t ato  linka vede k Giocondě  Be l l i a  je j í  
int erpret ac i neo telur ismu,  v  rámci kt erého  vyzdvihla  propo jení ţenského  
t ěla s  př írodou prost řednictvím cyk lů a  chápa la t oto  sloučení se zemí 
jako  zvláštní moudrost ,  jeţ pat ř í výhradně  ţenám.  Tyto  sp isovate lky,  
a mnoho  da lš ích,  chápou ţenu jako  int imně  bytost  spo jenou  
s kosmickými s i lami př írody.  V románu  Poslední  mlha  můţeme podobně  
chápat  scény,  kdy  hrd inka  opakovaně  vs tupuje  do  rybníku,  a  t ak docház í  
k potvrzení pradavného  pouta mez i ţenou prostřednictvím vodního  
e lementu.  K int erpret ac i symbo liky vody a jiných,  předevš ím,  př írodních 






2.3.  Postavy  
 
 Vše co  se  dě je  v  románu Poslední  mlha se  odehrává ve  snech,  
předst avách a myš lenkách anonymní hrd inky nebo  je  viděno  je j íma  
očima.  Takto omezená perspekt iva se př irozeně podepisu je i na ztvárněn í  
post av.  Charaktery ved le jš ích post av  jsou rozvinut y v závis lo st i 
na dů leţ itost  pro  je j í vlastní proţívání.  Obecně však můţeme 
vypozorovat ,  ţe je j ich ztvárnění je  poměrně fragmentárn í 
a nedost ačujíc í.  Některým ved le jš ím post avám (Reg ina,  t ajemný milenec,  
Danie l)  se dost ává více prostoru a získáva j í na vět š í reá lno st i,  j iné  
(Fil ip ,  Danie lo va matka a jiné)  zůst áva jí v  pozad í,  avšak kaţdá z  post av 
je  uvedena a lespoň jedním č i více det ai ly,  jeţ př isp íva j í na výs lednem 
do jmu věrohodnost i a  ţ ivost i.   
 
Desde hace años ,  no  me canso de r epet ir  que s i  Daniel  no  procura  
mant ener s e der echo t ermina rá  por  ser  jorobado.  Y como a  menudo 
enr edé en  el los  dedos  t emblor osos  de r abia ,  conozco la  r es is t enc ia  




O konkrétních fakt ech ze ţ ivo ta postav se  dozvídáme jen pramálo ;  
např ík lad hlavní hrd inka nám během ce lého  vyprávění vyjeví pouze  
to ,  ţe má sest r y a jako  malá byla  v k lášt eře.  St ejně  t ak je j í manţe l  
Danie l,  hrd inč in brat ranec,  je  nám předst aven pouze ve lmi st ručně,  jako  
muţ,  jemuţ před nedávnem zemře la jeho  první ţena.  Nepoměrně více  
prosto ru je  věnováno  vně jš í charakter ist ice.  Hrd inka s ledu je ost atních 
post avy a ná s ledně je  vykres lu je t echnikou „o ko  kamery―:  zaměř í se  
na jeden aspekt  konkrétní post avy a ten nás ledně důk ladně vykres lí .  
Kostopulos-Coopermanová tuto  spec if ickou t echniku popsa la  
nás ledu jíc ím způsobem:  
 
Vypravěčka  čas to izo lu je s ledovaný objekt  nebo indi v iduá lní  byt os t i  
př ed  t ím,  neţ  vytvoř í  obraz,  kt erý  s e s naţí  promít nout .  Tento  proces  
                                               
81 [Uţ l é ta  s tá l e opaku ji ,  ţ e pokud se Dan iel  nebude snaţi t  stá t  r ovn ě,  tak bude h rba tý.  
A jel i koţ jsem do n i ch  ča sto noř i la  pr st y ch věj íc í  se vzt ekem,  znám odpor ,  jeţ  kladou 




začne zmenšním vzdá lenos t i  mez i ní  a  druhou osobou,  a  pak os t ř í  
své h ledis ko.  S lovesa  „př ib líţi t  s e―  a  „díva t  se―  js ou  nejčas těj i  
spojena  s  vyuţ it ím t ét o t echniky,  n icmén ě s et káme s e i  s  da lš ími  
momenty,  kdy s e hrd inka  na jednou pozas taví př ed objekt em svého 
zá jmu a  nás ledně ho vykr es l í  v  ţ ivých deta i lech.
82  
 
Tímto  způsobem pop isu je např ík lad svého  manţe la,  Danie la,  kdyţ  
ho  ne jprve pozoruje a nás ledně pop isu je.  „ ( . . . )  miro  est e cuerpo  grande  
y un poco  torpe que se mueve de lante  de mí.  Est e cuerpo  grande y 
un poco  torpe yo  t ambién lo  conozco  de memor ia ; yo  t ambién lo  he visto  
crecer  y desarro llarse (s.  56) .―
83
   
 Obraz o  vnit řní charakter ist ice post av s i vyt vář íme výhradně  
v p růběhu  vyprávění skrze  př íhody a udá lost i.  S ignif ikantní pro  t ento  
román je,  ţe je j ich prvo tním úko lem není det a ilně jš ích charakter ist ik y 
t ěchto  post av,  a le  s louţ í ke komplet ac i obrazu hlavní hrd inky.  Ne js i lně j i 
se t ato  t endence pro jevu je v  post avě Reg iny,  manţe lky Danie lo va brat ra.  
Reg ina na první pohled předst avu je  kont rapunkt  k  post avě hlavn í  
hrd inky.  Obě jsou nespoko jeny se svými ţ ivo ty,  avšak kaţdá předst avu je  
j inou cestu č i řešení.  H rd inka demo nst ru je hranou vyrovnanost  a  pokoru 
a Reg ina vo lí akt ivní př ístup,  kdyţ je j í t ouha docház í svého  nap lněn í  
v milo stném románku s  rodinným př ít elem.  Dvo jznačnost  navozená  
mlhou se začne pro línat  t aké do  s féry post av.  V  určit ě  chví l i se  ro le  
anonymní hrd inky a Reg iny prop letou,  aţ se hrd inka  st ane odrazem 
Reginy a začne s i do  ní pro jektovat  svo jí t ouhu po  út ěku z  rut inního  byt í  
z nemilovaným muţem.  Na zák ladě  t ěchto  tuţeb se k  zák ladními 
milostnému t ro júhe ln íku hrd inka,  Danie l,  jeho  zesnu lá ţena př idáva j í  
da lš í dva.  První z  nich z  nich,  hrd inka,  t ajemný milenec,  Danie l,  je  
pouze imag inární zrdcad lovou napodobeninou reá lného  milostného  
                                               
82 Kos t opu l os-Cooperman ,  Cel es t e.  Op.  ci t . ,  s .  15.  [( . . . )  sh e  wil l  oft en  i sola t e 
th e object  or  indi vidual  being  obser ved befor e sh e fur ther  ela borat es  th e ima ge that  
sh e  i s t r ying  t o pr oject .  She begins  th is  pr ocess  by cur ta i l ing the  di stan ce bet w een  
her sel f  and  th e other  and then ,  by sharpen ing  her  f ocus .  Th e ver bs  «acer car se» 
and «mirar» are  most  fr equen t l y a ssocia t ed  with  the  appl i cat i on  of  th i s t echn ique,  
al th ough  ther e ar e  oth er  m om ents  wi th in  the  nar ra t i ve  wh er e  our  her oin e wil l  
sudden l y paus e befor e the target  of  her  a t t en t i on  and then  descr i be i t  in  vi vid deta i l . ]  
83 [ ( . . . )  d í vám se  na  velké  a  t rochu  n emotorné t ěl o,  kt eré  se  pohybu je  p ř ede mnou.  
Velké a  t r ochu  n emotorné t ěl o muţe,  kt er é  i  já  znám zpaměti .  I  já  jsem  ho viděla  růst  




t ro júhe lníku Reg ina,  je j í milenec,  Fil ip  a zároveň negac í o r ig iná ln ího  
t ro jůhe lníku (Danie l,  jeho  zesnu lá ţena,  hrd inka) .  Post ava Reg iny 
umoţňu je vyt voř it  ant it et ické řešení frust rujíc í ţ ivo tní s it uace  a  zároveň 
s louţ í jako  hybný moment  pro  vývo j d a lš ích udá lost í.  Hrd inka tot iţ  do  
reá lného  mi leneckého  vzt ahu pro jektuje  své  vlastní t ouhy a předst avy,  
jeţ v  konečném důs ledku vedou k  je j ímu odtrţení od  svět a.  Navíc skrze  
reflexi t ohoto  vzt ahu obnaţu je své nit ro  a odha lu je svou t emnou st ránku.  
Pohled na Reg inu a je j ího  milence ve vypravěčce nevyvo lá  poc it y 
rozhořčení,  nýbrţ  ji  insp iru je a zároveň v  ní probouz í zášť.  Na jednou c ít í 
nepř ítomnost  lá sky ve svém ţ ivo tě.  Reg ina tot iţ  reprezentu je  vše ,  po  
čem vypravěčka t ajně touţ í.  Naprot i pas it ivit ě ,  net ečnos t i a  uzavřenost i 
hlavní hrd inky  je  Reg ina akt ivní a  ochotná r iskovat  své manţe lství pro  
chvi lky in t enz ivn ího  pocitu.  Na rozdíl od  vypravěčč iných snů a t uţeb,  
zaţ ívá Reg ina a je j í milenec skutečno u vášeň.  Tento vzt ah př iţ ivu je  
hrd inč iny frust rované sny.  Kdyţ se hrd inka jednoho  dne dozvídá o  
hosp it a lizac i Reg iny z  důvodu pokusu o  sebevraţdu,  odha lu je  se  nap lno  
pokročilá  de fo rmace je j ich morá lních pr inc ipů.  Hrdinka s ledu je  
př irozené reakce st rachu a  obav př íbuzných,  a le svů j poc it  lít o st i dokáţe  
vzt áhnout  jen ke svému byt í.  
  
Tras  el  ges t o de R egina  hay  u n s ent imient o int ens o,  toda  u na  v ida  
de pas ión.  Tan s ólo  un r ecuerdo mant iene mi  vida ,  un  r ecuerdo cuya  
l lama  debo a l imenta r  día  a  día  para  que no  se  apague.  Un r ecu er d o 
t an va go y tan  leja no,  que me pa rece cas i  una  f icc ión.  La  desgracia  
de R egina : u na  l la ga  cons ecu enc ia  de un  amor ,  de u n ver dader o  
amor ,  de es e a mor  hecho de años ,  de ca r ta s,  de ca r icia s ,  
de r encor es ,  de lágr imas ,  de engaños .  Por  pr imer a  vez me d igo qu e 
soy des dichada ,  qu e he s ido s iempr e hor r ib le  y tota lment e 




                                               
84 [Za  gest em  Reg in y je  in t enzivn í  ci t ,  cel ý vá šn ivý  ţivot .  Můj ţ i vot  je  zaloţen  
na jedin é  vzpomín ce.  Na  vzpomínce,  je j íţ  plamen  musím  kaţdý den  ţ i vi t ,  aby 
nevyh asl .  Na  vzpomín ce tak  mlhavé a  vzdál ené,  ţ e  se  mi  zdá  t éměr  n eskut ečná.  
Neš t ěst í  Regin y:  zran ěn í  z  ná sl edků  lá sky,  sku t ečné lá sky,  lá sky,  kt erá  t r vá  r oky,  
dopi sy,  n ěţnost i ,  hněv,  slzy,  zklamán í .  Popr vé s i  sama  ř íkám,  ţ e  jsem  nešťas tná ,  




Tak se počáteční fasc inace Reg inou a  je j í ţ ivo tní rozhodnost í,  měn í 
v č istou nenávist .   
 
Y s ient o,  de pronto,  qu e odio a  R egina ,  qu e envid io su  dolor ,  
su  tr ágica  aventura  y has ta  su  pos ib le  muer te.  Me acomet en fur ios os  
des eos  de acerca rme y sacudir la  dura mente,  pr eguntándole de qu é 






Nejenom Reg ina č i vypravěčka ,  a le obecně všechny hrd inky románů  
Bombalové  jsou vyobrazeny v  ţ ivo tních s it uac ích,  kdy jsou nuc eny 
skrývat  jakouko li t vůrč í  akt ivitu  a nepodadajnost ,  kt eré jsou vlastn í 
je j ich př irozenost i.  Tento ţivo tní nesou la d a přet lak je  nut í uniknout  
do iluzo rního  svět a snů,  předst avivost i a  idea lizovaných rea l it .  Lyr ické  
výlet y do  imag inároních světů dovo lu j í hrd inkám překonat  úzkostnou  
rea lit u  je j ich šed ivých ţ ivo tů.  Nicméně  toto  vzda lování se od skutečnost i 
můţe být  ve svém konečném důs ledků nebezpečně jš í neţ neuspoko jiv ý 
původní st av prot agonist ek.  Beze jmenná hrd inka Poslední  mlhy během 
svého  postupného  oddělování se od reá lného  svět a  čt enář i vyjevu je svou 
t emnou st ranu,  kdyţ se př i něko lika  da lš ích př íleţ itost ech st řet áváme 
s je j í nec it l ivost í a  pozbytou schopnost í soucitu.  Pocit y odc izení je  nut í 
potvrdit  s i č i znovuna lést  svou indent it u .  Je likoţ se však jedná ne jčast ě j i 
o  t ělesnou ident ifikac i ze st rany muţe a navíc lá ska je  pro  hrd inky 
jed inou moţnost i seberea l izace,  často  touha zůst ává neuspoko jena a ţena  
frust rována.   
 
Me mir o a l  esp ejo a tenta ment e  y comprueb o angus t iada  qu e 
mis  cab el los  ha n p erdido es e  leve t int e ro jo qu e les  comu nicaba  
un ext r año fu lgor ,  cuando sacudía  la  cabeza .  Mis  cabel los  s e  ha n  
oscur ec ido.  Van a  oscurecer s e cada  día  más .  
                                               
85 [A najednou  cí t ím,  ţ e  nenávidím  Reg inu,  zavidím  ji  je j í  bol est ,  je jí  t r agi cké 
dobr odruţství  a  dokon ce i  je j í  moţnou  smr t .  Mám str ašn ou  chuť  př i bl íţ i t  se  k  n í ,  si lně  
j í  za t ř á st  a  z epta t  se  jí ,  na  co s i  st ěţu je,  ona,  kt er é  měla  vše!  Lásku,  závrať  




Y ant es  que p ierda n su  br i l lo y su  v io lencia ,  no habrá nadie qu e 
diga  qu e tengo l indo p elo (s .  60) .
86
 
Mi amant e es  pa ra  mí más  que un amor ,  es  mi  r azón de s er ,  mi  ayer ,  





 Jak uţ bylo  uvedeno ,  exist ence kaţdé z  ved le jš ích post av nacház í 
své odůvodnění v  komplet ac i obrazu hrd inky.  Ona sama je př íč inou  
a původcem je j ich byt í v  rámci vyprávěného  svět a.  Vyuţ ívá je  ve svů j  
prospěch i neprospěch,  avšak ţádná postava  by neexistova l a  bez ní samé .  
Je jí pohled jako  vypravěčky t edy není vš evědouc í,  avšak můţeme ř íct ,  
ţe  je  všemocný.  Do  t éto  chvíle  předst avova ly st řed našeho  zá jmu  aspekt y 
zobrazeného  svět a.  Něko likrát  bylo  zmín ěno ,  ţe kaţdá z  t ěchto  ent it  
je  nahl íţena,  viděna skrz oč i hrd inky,  respekt ive  vypravěčky.  Zj išt ěné  
poznatky nám t ak  napovída jí,  ţe rozhodu jíc í pro  lyr ické vyznění románu  
nemají t yto  ent it y samy o  sobě,  nýbrţ způsob,  jakým jsou vyprávěny.  
  
                                               
86 [Dívám se  na  sebe pozorně do zr cadla  a  skl í čená  z j išťu ji ,  ţ e  moje  vla sy z t r a t i l y svů j  
l ehký čer vený ods t ín ,  kt er ý j im  dodáva l  zvl áš tn í  l esk,  kdyţ  jsem  potřás la  h lavou.  
Moje  vl asy z tmavly.  Kaţdým dn em budou tmavnout  ví c.  A ješt ě  před t ím,  n eţ  z t r a t í  
svů j  l esk a  prudkos t ,  nebude zde n ikdo,  kdo by mi  ř ekl ,  jak krá sn é mám vla sy. ]  
87 [Můj  mi l enec je  pr o mě znamená ví c  n eţ  r ománek.  Je  mým důvodem k  byt í ,  moje 




2.4.  „Temporalizace“,  děj,  diskurzivní mody a vnější  podoba 
textu 
 
 Jak uţ jsme v  předchoz í kap ito le naznač il i,  vypravění se t éměř  
výhradně odví j í od  hrd inč ina vnit řního  ţ ivo ta.  Hluboké vnoření hlavn í 
post avy do  vypravěného  jí nedovo lu je zau jmout  ro li vševědouc ího  
vypravěče.  Naopak je j í pohled je  s ignif ikantně zúţený a log icky t aké  
sub jekt ivní.  Taková  vyprávěc í po loha se  lineárnost i brání.  J inými s lo vy,  
není dodrţeno  uspořádaní dě je od minu lost i k  budoucnost i.  Vyprávěn í 
zač íná krátkým ret rospekt ivním pop isem př íjezdu  novomanţe lů  na st at ek 
v prét er it u  (ukázka na st raně 24) ,  b rzy se navrac í do  prézentu 
a vyprávění se  dá le odví j í  v současnost i.  Existu je něko lik da lš íc h 
vyj ímek v  románu,  kdy je  vyuţ ito  préter it a:  myš lenky a  př íhody,  kt eré  
souvis í s  post avou milence (1) ; noc,  kdy se po let ech manţe lství hrd inka  
poprvé int imně sbl íţ í se svým manţe lem (2)  a  dopis milenc i,  kt erý 
se zrodí z  pocitu  provini lost i (3) .  
 
(1)  Emer gía  de aquel la s  luminosas  p rofundida des  cua ndo div is é 
a  lo le jos ,  ent r e la  n ieb la ,  venir  s i lenc ioso,  como una  apar ición,  
un ca rrua je todo cer r ado (s .  74) .
88
 
(3 )  Yo nunca  te he engañado.  Es  c ier to  que,  durante t odo el  verano,  
ent r e Daniel  y  yo se ha  vu elt o a  anuda r  con fr ecu enc ia  es e f er oz  
abrazo,  hecho de t ed io,  p erver s idad  y t r is teza .  Es  cier to  qu e hemo s  
per manec ido a  menu do encer r ados  e n nu es t ro cua r to has ta  




Ukázka č ís lo  t ř i je  výj imečná t aké z  jiného  důvodu:  nenadá le se měn í 
lyr ický posto j.  Vypravěčka  v  první osobě,  kt erá  doposud mluvi la  
předevš ím sama o  sobě,  se na jednou obrac í prost řednictvím lyr ického  
oslovení ke druhé osobě.  Navíc uvedení t ohoto do pisu s lo vese m 
„escr ibir ―,  a  jiná na různých míst ech roztroušená  s lo vesa vyjadřu jíc í  
                                               
88 [Vynoř i l  se  z  t ěch  ozář ených  h lubin ,  kdyţ jsem  uviděla  v  dál ce  v  mlze t i še 
př i jíţdět ,  jako z jeven í ,  zavř ený vůz. ]  
89 [ Já  jsem  t ě  n ikdy n epodved la .  Je  pravda,  ţ e  běh em cel ého l ét a  j sm e se  Dan iel  a  
já  znovu  ča sto odporn ě,  zvráceně a  smutně obj ímal i .  Je  pravda,  ţ e  jsme ča sto 




zachyceni proţ itků  prostřednictvím p ísma,  dokazu jí,  ţe se ne jsp íš  
st řet áváme s  vyprávěním zachyceným deníkovou fo rmou .  Tento  do je m 
umocňu je t aké vyuţ it í histor ického  pré zentu.  Povaha deníkové fo rmy 
t akt éţ vysvět lu je sporadickou komunikac i prot agonistky se svým oko lím.  
Tak o  svat ební noc i úsečně odpovídá na  ot ázky svého  manţe la ;  kdyţ  
poprvé na lezne  Reg inu v  náruč í milence ,  t ak beze s lo va ode jde.  Ep izod,  
kdy vypravěčka vo lí oněmělost  je  v průběhu románu nespočet  a  dle mého  
umocňu j í do jem pas ivno st i a  neč innost i hrd inč ina reá lného  ţ ivo ta,  
a le  na druhou st ranu souhlas ím s Bastosovou,  kt erá mín í,  ţe  t icho  
vypravěčky není známkou pas ivn ího  př i jet í a  chápe  nekomunikac i jako  
j iný druh odpověd i
90
.  Vyuţit í histo r ického  prézent u,  v jehoţ samotné  
podst at ě t kví dvo jakost ,  propůjču je věrohodnost  rozpo lcenému 
vypravěc ímu vědomí,  jeţ  se svévo lně pohybu je v  čase.  Minulo st  vstupu je  
do  př ítomnostního  rámce př íběhu skrze vzpomínání  na udá lost i s  t akovou 
lehkost í,  ţe přes s igna l izac i prost řednic tvím uţ it í prét er it a ,  je  vnímána  
čt enářem jakoby pat ř ila  současnost i.  Vykres lování minu lého  
prost řednictvím „vzpomínání― bylo  popsáno  Emilem Sta igrem jako  
t ermín pro  zrušení d isance básník—výpověď.  Lyr ický básník tot iţ  vnímá  
minu lé a  současné  dě je jako  st ejně bl ízké.  „Básník  se  rozplývá,  č i l i  
v rozpomínce znit erňu je.  ( . . . )  V  lyr ické poezii se lze rozpomínat  
na př ítomné,  minu lé,  a  dokonce i budouc í dě je.―
91
 J inými s lovy,  lyr ický 
auto r  je  minu lým děním nato lik  prostoupen,  ţe ho  dokáţe přenést  
z minu lo st i naprosto  př irozeně do  současnost i.  V  románu se t oto  
prostupování pro jevu je např ík lad v  momentě,  kdy hrd inka vzpomíná,  
jak  po  mnoha let ech manţe lství neočekáváně doš lo  k int imnímu sbl íţen í 
s Danie lem.  Své vyprávění zač íná v prét er it u ,  a le  psycho log ická  
a emoční bl ízkost  ji  přes  počát eční snahu  o  udrţení s i  d ist ance  
prost řednictvím adverbia „aque l lo ― převede ve vzpomínkách 
do proţívání v  současnost i.  
 
                                               
90 Cf.  Bastos,  Mar ía  Lui sa .  „Rel ectu ra  de  La  úl t ima  n iebla ,  de  Mar ía  Lui sa  Bombal ―.  
Revi st a Ibe roamericana ,  1985,  r oč.  LI,  č.  132—133,  s.  560—561.  [on l in e] .  [ c i t .  2011 -
02-18].  Dostupn é  na:  <h t tp: / / r evi sta -
i ber oam er icana.pi t t . edu/ ojs/ index.php/ Iber oam er i cana/ar t icl e / vi ew/ 4070/4238>.  




(2)  Hacía  años  que Daniel  no me besaba  y por  eso no me expl ic o  
cómo pudo aqu el lo suceder .  ( . . . )  Mi cuerpo y mis  b es os  no pu diero n  
hacer lo t embla r ,  pero lo  h ic ier on,  como ant es ,  p ensa r  en ot ro cu erp o 
y en ot ros  lab ios .  ( . . . )  Oh,  nunca ,  nunca ,  su  pr imera  mujer  
lo ha  poseído más  desga rr ado,  más  des esperado por  per t enecer le,  




 Ve svém vnit ř ním mono logu hr d inka přecház í z  př ítomnost i 
do minu lo st i naprosto  vo lně,  bez jakéhoko li ohlášení.  J iţ  v  předchoz í 
kap ito le jsme se zmín i l i o  časové e l ipse  jako  významotvorném e lementu  
románu.  Čtenář  skutečně od první aţ do  poslední st ránky če lí mezer ám 
mez i juxtapozičně uspořádanými udá lostmi.  Tento  způsob řazení ep izod,  
mez i kt erými ze je  hluboká propast  nevyřčeného ,  jsou skutečným 
u loţ išt ěm významu.  Př i  př íleţ itost i p rvního  se tkání se s  neurč it ým 
časovým skokem je čt enář i poskyt nuta pomocná ruka v  podobě  
grafického  oddělení.  Dě je se t ak ve  chví l i,  kdy hrd inka proţ ívá  ráno  
po frust ru jíc í svat ební noc i a  nás ledně se e l ipt icky přemíst í do  mísnost i,  
kde probíhá bdění u  zesnu lé d ívk y.   
 
A la  mañana  s igu ient e,  cuando me desp ier to,  hay a  mi lado un surco  
vacío  en  el  l echo;  me informa  que,  a l  r aya r  el  a lba ,  Daniel  sa l ió  
camino del pu eb lo.  
***  
La  muchacha  que yace en es e a taúd b lanco,  no hace dos  d ía s  




Mohli bychom se lehce dopust it  chyby,  kdybychom nevěnova l i t ěmto  
časovým skokům pat ř ičnou pozornost .  Tak náhlý přechod mez i 
manţe lskou post elí a  rakví naznaču je je j ich asoc iat ivní spo jení.  Zároveň 
                                               
92 [Byl a  t o l éta ,  co mě Dan i el  n el í bal ,  a  proto s i  nedokáţu  př edstavi t ,  jak  se  tamto 
mohlo s tá t .  ( . . . )  Mé t ěl o a  mé pol i bky h o n emohly r ozechvět ,  a l e  př iměly h o,  jako 
dř í ve ,  mys l et  na  jin é  t ěl o a  na  jiné  r t y.  ( . . . )  Ach ,  n ikdy,  n i kdy h o jeh o prvn í  ţ ena 
nevla stn i la  tak rozer van ého,  tak zoufal ého jako t oto odpol edn e. ]  
93 [Násl edného rána,  se  bud ím  a  je  ved l e  mě na  l ůţku  prázdno.  In formují  mě,  
ţ e  s  úsvi t em  Dan iel  od jel  z  vesn i ce.  ***  Dívka,  k t erá  spočívá  v  t é  bí l é  r akvi ,  an i  




můţeme mrtvou d ívku
94
,  chápat  jako  reflexi Danie lo vy obsese nad jeho  
první ţenou a  v  nepos lední řadě  kont rastní vyobrazení smrt i a  mlád í  
hrd inky by mohlo  být  předzvěst í hrd inč ina nešťastného  osudu naš í,  jenţ  
bude z  ve lké část i zaviněn je jí ţ ivo tní  abu l ií a  para lýzou,  a  t aké jako  
st rach ze smrt i,  j inak řečeno  ze st árnut í.  Vypravěčka  kromě e l ipt ického  
sdě lení t aké vyjevu je svo ji schopnost  kondenzace emocí a  udá lost í 
v něko lika málo  vět ách.   
 
En la  p enu mbra ,  dos  sombras  se apa r tan bruscament e una  de ot r a ,  
con  tan p oca  des t r eza ,  qu e la  caba ller a  medio desa tada  de R egina  
qu eda  prendida  a  los  bot ones  de la  chaqueta  de u n des conocido .  
Sobrecogida ,  los  miro.  
La  mujer  de F elip e op one a  mi mir ada ,  —  ot ra  mir ada  l l ena  
de cóler a .  El,  un muchacho a lt o y  muy mor eno,  s e  incl ina ,  
con mu cha  ca lma  des enma r aña  la s  guedeja s  negras ,  y apar ta  d e  
su  pecho la  cabeza  de su  amant e .  
Piens o  en la  t r enza  demasia do apretada  que corona  s in gr acia  mi  




Tato  scéna,  během které se hrd inka dozvídá  o  mileneckém vztahu  mez i 
manţe lkou Danie lo va brat ra,  Reg inou, a  rodinným př ít e lem,  vyjevu je  
jak  se  komunikační úspornost  uvnit ř  vyprávěného  svět a pro líná  
i do  samotného  vyprávění.  Vše pot řebné je  řečeno ,  nic nepřebývá.   
  Plynut í času,  t edy cest a ke smrt i,  jakoby ubíha lo  ve d vou rovinách.  
V první z  nich převaţu je  st rnu lost ,  do jem ţe  budoucnost  nic  nepř inese.  
Dny jsou  nap lněny ubí je j íc í rut inou,  coţ  má za  nás ledek do jem 
                                               
94 Čtenář  by na  zák ladě analogi e  mohl  předpokláda t ,  ţ e  se  jedná  o Dan i elovu  býva lou 
manţelku,  a l e  sama  Bomba lová  na  t oto kon to uvedla:  „Mr tvá  dívka,  kt er ou 
vypravěčka  vidí  v  Posl edn í  ml ze ,  nen í  pr vn í  Dan ielova  ţena.  Kr i t i kové se  v  t omt o 
mýl í .  Ch těla  jsem,  aby se  h rdinka popr vé setka la  se  smr t í  (Bomba l ,  Mar ía  Lu isa .  
„Test imonio autobiográ fi co―.  Op.  ci t ,  s.  339 ) . ―  
95 [V př í tmí  se  dva  st ín y pr udce odděl í  jeden  od  druh ého tak  n eobr atně,  ţ e  Regin in  
r ozvolněný ú ča s  zůs tane zachycen  za  knofl íky sak a  n eznámého muţe.  Překvapeně 
se  na n ě podívám.  Fi l ipova  ţena  mému poh ledu  oplác í  j in ý poh l ed,  pln ý vzt eku.  
On,  vysoký a  velmi  tmavý mladík,  se  naklon í  a  s  k l idem r ozpl et e  čern é vla sy a  oddál í  
od  své h rudi  h lavu  své mi l enky.  Mysl ím  na  svů j  př í l i š  staţený cop ,  k t er ý n epůvabn ě 




iner tnost i.  Ve druhé rovině se odráţ í neúprosné p l ynut í času  
a př ibl iţování se  ke smrt i.  
 
 —Mañana  volver emos  a l campo.  Pasado mañana  ir é a  oír  mi sa  
a l  pueblo,  con mi  su egra .  Luego,  durante el  a lmu erzo,  Danie l  
nos  habla r á  de los  t r aba jos  de  la  hacienda .  En segu ida  v is i t a r é  
el inver náculo,  la  pa jar er a,  el  huer t o.  Ant es  de  cena r ,  dormita r é 
ju nto a  la  ch imenea  o lee r é los  p er iódicos  loca les .  Después  
de la  comida  me d iver t ir é en provoca r  pequeñas  ca tá s trof es  dent r o  
del fu ego,  r emoviendo desa t ina da ment e la s  br a sas.  A mi  a lr ededor ,  
un s i lencio indica rá  muy  p ronto qu e s e  ha  agotado t odo t ema  
de conver sación y Daniel  a jus ta rá  ru idosament e la s  ba rra s  cont r a  
la s  puer ta s.  Y pasado mañana  ser á  lo mismo,  y dent r o de un año,  
y dent ro de diez;  y s er á  lo mismo has ta  que la  vejez me a r r eba te  
todo der r echo a  a mar  y a  des ea r ,  y has ta  que mi  cu erp o s e marchit e  
y mi ca r a se a je y t enga  ver güenza  de  mos t r arme s in a r t if ic ios  a  




V emot ivních a int enz ivních pasáţ ích hrd inka mění st rnu lý r ytmu s  
vyprávění a  vykres lu je své vzpomínky na jčast ě ji pomocí s lo ves  
popisu j íc ích izo lovaný pohyb,  coţ má  za nás ledek prozodické výk yv  
směrem ke zrychlení a  posunut í dě je  směrem kupředu.  Milo stné sbl íţen í 
vypravěčky a je j ího  t ajemného  milence  je  vyjádřeno  pomocí řady obrazů  
vyuţ íva j íc ích předevš ím s luchových a  hmatových vjemů.  Pro lyr iku  
typ ická t echnika vyuţ it í obrazů smys lové povahy se však pro líná ce lým 
vyprávěním.  Román se pohybu je od obrazu k  obrazu a tok směrem 
kupředu je  umocněn vyuţ it ím pohybových s lo ves jako  „š íř it  se―,  „běţet ― 
a j.    
 
                                               
96 [Zí t r a  se  vrá t íme na  venkov.  Pozí t ř í  pů jdu  se  švagr ovou  na  mši  do vesn i ce.  Pozděj i  
běh em oběda,  nám Dan i el  povypráví  o prací ch  na  sta tku.  Násl edn ě navšt í vím  skl en ík,  
vol i éru,  sad.  Př ed  večeř í  budu  podř imovat  u kr bu,  n ebo s i  přečtu  mí stn í  novin y.  
Po večeř i  se  budu  bavi t  bezr ozmysln ým pohrabován ím  a  přehazován ím uh l íku  v ohn i .  
Ti cho v mí stn ost i  brzy pr ozrad í ,  ţ e  doš la  t émata  k  h ovoru  a  Dan i el  h luč ně zavř e  mř íţe  
od  dveř í .  Pot é  pů jdeme spá t .  A dal ší  r áno bude st e j n é.  A za  r ok.  A za  deset  l e t .  
A bude t o st e jn é,  aţ  mi  s tář i  uzme všechno právo milova t  a  t ouţi t ,  a  aţ  mé t ěl o 




Lo abrazo fu er tement e y con todos  mis  sent idos  escucho.  Escuch o 
nacer ,  vola r  y r ecaer  su  sop lo ;  es cucho el  es ta l l ido que el  corazón 
r epit e incansable en el  cent ro del  p echo y hace r ep ercut ir  en  
la s  ent r añas  y ext iende en ondas  por  todo el  cuerpo,  t ransformando 
cada  célu la  en  un  eco  s onor o.  Lo es t r echo,  lo  es t r echo s iempr e 
con más a fán;  s ient o t r ep idar  la  fuerza  qu e s e agazapa  inact iva  





 S  př ibýva j íc í neschopnost í hrd inky rea list icky re f lektovat  svů j 
ţ ivo t ,  se čím dá l více st íra j í hr anice mez i minu lým,  př ít omným 
a budouc ím,  a  časové  skoky mez i ep izodami př icháze jí bez  jakéhoko l i 
varování.  Často  se jedná o  t ěkavě  rozptýlené  myšlenky,  jeţ  odkazu j í  
k různým časovým rovinám,  př ičemţ tyto  myšlenky nemuse ly nutně  
vzniknout  kont inuá ln ím způsobem a v  jednom časovém bodě.  
 
La  hora  de c omida  me pa rece int er minable.  
Mi único anhelo es  es ta r  sola  para  poder  s oña r ,  soña r  a  mis  anchas .  
( . . . )  
Det es t o que después  de cena r  me sol ic i ten pa ra la  tradic iona l  
part ida  de na ip es .  ( . . . )  
Hay día s  en  que me acomet e un  gran cansancio  y,  va nament e,  
r emu evo la s  cenizas  de mi memor ia  pa ra  hacer  sa ltar  la  chispa  qu e 




Bez př it omnost i jakýchko li časových ukazat elů,  se jeví jako  ve lmi  
obt íţné urč it  dé lku t rvání udá lost í,  a le  t aké je j ich umíst ění na časovou  
osu.  Čtenář i je  dovo leno  zachyt it  pouze do jem z  ne jasného  p lynut í času  
                                               
97 [S i lně  h o obejmu  a  všemi  svými  smysly pos louch ám.  S lyš ím,  jak  se  jeh o dech  rodí ,  
l et í  a  padá.  Slyš ím,  jak  jeh o srdce urpos třed h rud i  buší ,  opakovaně a  neúnavn ě,  
a r ozezn ívá  vn i t řnost i  a  ší ř í  se  ve  vlnách  celým t ěl em,  př ičemţ přeměňu je  kaţdou 
buňku  ve znělou  ozvěnu.  Ti sknu  ho,  t i sknu ho č ím  dá l  ví c.  Cí t ím,  jak  pr oudí  krev 
uvn i t ř  jeh o ţ i l ,  a  c í t ím,  jak  se  ch věje  s í l a  uvězněn á  v jeh o sval ech .  Cí t ím,  jak  
se  chvěje jeh o výdech . ]  
98 [Hodina,  kdy se  j í ,  m i  př ipadá  nekon ečná.  Mojí  jedin ou  t ouhou  je  být  sama a  d le 
l i bos t i  sn í t .  ( . . . )   Nesnáším,  ţ e  po j ídl e  mě ţá da jí ,  abych  si  s  n imi  zahrála  kar t y.  ( . . . )  
J sou  dny,  kdy mě přemůţe velká  únava  a  bezradně se  pr ohrabu j i  popel em paměti ,  




kupředu prostřednictvím vnímání měníc ího  se vzezření oko lních post av 
a samotné hrd inky,  a  t aké z  př ipomínání s i postupně uvada j íc íc h 
vzpomínek.  
 
Aturdida ,  l evant o la  cabeza .  Ent r eve o la  ca ra  roja  y marchita  d e 
un ext r año.  Luego me apa r to vio lentament e,  porque r econozc o 
a  mi mar ido.  Hace años  que lo miraba s in ver lo.  ¡Qué v iej o  
lo encuent ro,  de pront o!  ¿Es  pos ib le  que s ea  yo  la  compañera  
de es t e hombr e maduro? R ecu er do ,  s in  embargo,  que ér amos  




Předchoz í úryvek nám odha l i l dů leţ it ý poznatek:  anonymní hrd inka  
s i na jednou uvědomuje svou minu lou net ečnost  a  os lepenost  vůč i p lynut í 
času.  Je j í proc itnut í př icház í pozdě a de fin it ivně se vzdává moţnost i 
ř íd it  svů j ţ ivo t  a  rozhodovat  o  něm.  Prost řednictvím hrd inč ina prozřen í 
se i nám osvět lu je,  ţe neexistu jíc í d ist ance mez i hrd inkou a románovým 
světem ved la k  nutnému zaka lení moţnost i objekt ivního  změřen í 
č i zachycení p lynut í a  t rvání času v  tomto  románu.  V  je jím po jet í t ot iţ  
všední svět ,  oko lí,  o st atní post avy a  subjekt ivní rea l it a  ved le sebe  
koexistují.  To  vede  k  min imalizac i př íběhu,  jenţ  navíc často  s louţ í jako  
prost ředek k  zprost ředkování vnit řního  svět a.  
 
  
                                               
99
 [Zah lédnu čer venou  a  povadlou  t vář  n eznámého muţe.  Prudce se  od  n ěho odtrhnu,  
pr otoţe  r ozpoznám tvář  svého manţela .  Uběh la  l éta ,  co jsem  se na  něj  d í vala ,  an iţ  
bych  h o skut ečn ě viděla .  Jak star ý se  mi  na jednou  zdá.  Je  moţn é,  ţ e  jsem  manţelkou 
t ohoto zra l éh o muţe? Př ece si  však  pamatu ji ,  ţ e  jsme  měl i  s t e jně  r oků,  kdyţ  jsme 




2.5.  Vypravěč  
 
 V ana lyt ické  část i jsme  se  doposud potýka l i se čt yřmi zák lad ními 
s loţkami v  rámci zobrazeného  svět a.  Jak a le jist ě  z  předeš lých poznatků 
vyp lynu lo ,  za rozhodujíc í pro  konečné  lyr ické vyznění t ohoto románu  
nepovaţu jeme tu kt erou ent it u ,   nýbrţ způsob ,  jakým jsou spo lečně  
zobrazeny prost řednictvím vypravěčského modu.   
 Aţ na pár  vyj ímek v  podobě nemnohých d ia logů,  je  nám oko ln ím 
svět  zprost ředkován četnými vnit řními mono logy jed iné  post avy,  
hrd inky/vypravěčky.  Je j í p ředst avivo st  fungu je jako  zdro j čt enářova  
poznání.  Je jí est et ická imag inace  se  st ává  prostředkem,  je nţ odráţ í a  
zároveň vyt vář í rea l it u ,  a  spo lečně  s omezeným hled iskem se  
věrohodnost  zachycené rea l it y st ává více neţ  d iskutabi ln í.  Vypravěčka  
tot iţ  d isponu je nato lik  pronikavou předst avivost í,  ţe hranice mez i je j ím 
vnit řním svět em a rea lit ou je  často  ve lmi ne j ist á  a  t ěţko  vystopovatelná.  
Je to  tot iţ  právě je j í imag inace,  kde se s t řet ává vně jš í a  vnit řní rea l it a ,  a  
prost řednictvím vykres lení vnímaného  svět a můţe  vypravěčka vyjádř it  
své pr ivátní t ouhy a poc it y.  Nová  vyprávěčská perspek t ika s i vyţadova la  
t aké nováto rské po jet í rea l it y.  Tak  v prot ik ladu k  rea list ickému chápaní,  
kdy skutečnost  byla povaţována za něco  konkrétního ,  „hmatat elného― a  
zachyt it e lného  smysly a nás ledně i p ísmem,  Bombalová j i  vnímá jako  
„prosto r―,  ve  kterém není moţné urč it  př esnou hranic i mez i skutečnost í a  
sny.  Takové chápání rea l it y má za nás ledek zv láštní fo rmáln í po jet í 
románu a  jeho  lyr ické vyznění.  T ímto  způsobem a prostřednictvím poz ice  
vypravěčky —  hlavní post avy je  čt enář i nabízen út rţkovit ý a  hluboce  
subjekt ivní pohled na oko lní d ění.   
 Renovace vypravěčského  modu byla vůbec jedním ze zák ladních 
prost ředků,  kt erý měl umoţnit  „ant ikreo list ickým― generac ím v  Chi le  
proměnu proza ist ického  ţánru.
100
 Proměna  t radičního  vypravěče,  se však  
zača la odehrávat  jiţ  v  19.  sto le t í,  kdy postupně zt r áce l 
na své  vševědoucnost i.  S  nástupem 20.  sto let í vypravěč nabývá  
na dominantním post avení a  zač íná stoupat  zájem o  jeho  hled isko  (po int  
                                               
100 Viz .  Promis,  José.  La  nove la  c hi lena  act ual  (Oríge ne s  y  de sarro l lo ) .  Buen os  Aires:  




of view) .  Bombalová byla jedna z  p rvních,  kdo  předst avil komplexním 
způsobem  nový t yp vypravěče v  chi lské  lit eratuře.  Dokáza la t ot iţ  umně  
zpracovat  vypravěčskou ro li s  jiným t ypem vědomí.  Zlomový román 
Posledn í  mlha uved l t yp vypravěče,  který se st ává př ímým účastníkem 
dě je a  jeho  pohled na dění je  pro  čt enáře k l íčové,  „protoţe konečný 
smys l,  kt erý z íská int erpret ace rea l it y,  je  smys lem,  kt erý mu on a pouze  
on př isuzu je a kt erý ho  z  tohoto  důvodu rovněţ def inu je před svět em―
101
,  
j inými s lo vy vypravěč je  „jed iným zpos t ředkovatelem hlubš ího  smyslu  
a významné t ranscendence,  kt erých nabývá př íběh―
102
.  Předst avu je  
román,  ve kt erém neza jímá  to liko  př íběh,  a le způsob jakým je  nám 
vyprávěn a prezentován.  Hrd inky/vypravěčky v  románech Mar í i Lu is y 
Bombalo vé  se vzdáva jí své  omnisc ience a  nahrazu j í j i  mo ment y 
pozorovanými rozjímaj íc ím vědomím.  Tak jsou čt enář i vyjevovány 
př íhody bez  jakéhoko li úvodu,  v  je jich bezprost řednost i.  Nedost ává  
se mu t edy na první pohled víc neţ vni t řní svět  vypravěčky a povrchn í  
vzezření ost atních post av a věc í.  V  románu Poslední  mlha se setkáváme 
s vypravěčkou,  kt erá jakoby s i př íběh vyprávě la sama pro  sebe,  a  t a k nás  
nut í,  abychom se př izpůsobi l i je j ímu pohledu.  Čtenář  však není pas ivn ím 
pozorovatelem,  jenţ se odda l vědomí hrd inky.  Pokud se vt ě l í  
do vypravěčky,  dokáţe snadně j i rozš ifrovat  obrazy,  jeţ jsou  
yuxtapozične  uspořádány bez časového  a  prosto rového  určení .  Spec if ická  
pozice  vypravěčky má v  konečném důs ledku na  svědomí lyr ický úč inek  
prózy,  kt erý se dá le potvrzu je  v  pouţit í „obrazů vyrazně  
expres io nist ického  charakteru nebo  mnohoznačných a  odkazu jíc íc h 
symbo lů―
103
.   
 Pro jevu je se zde  vzt ah,  kt erý zmiňova l St a iger ,  auto r,  pot aţmo  
vypravěč,  i  č t enář  maj í ve lmi podobnou pozic i.  Oba  se musí naprosto  
ztotoţnit  s  t ext em,  aby j im bylo  umoţněno  p lně zachyt it ,  respek t ive  
proţít ,  lyr ické na ladění.   
                                               
101 Pr omis,  José .  Op.  ci t . ,  s .  71.  [( . . . )  el  sen t ido úl t imo que adqui er e la  in t erpret a ción  
de  la  r eal idad  es,  en  buenas  cuen tas,  e l  sen t ido que él ,  solamen t e  él ,  l e  con fi er e  
y que,  por  l o tan to,  l o defin e igualmen te a  él  fr en t e a l  mundo.] .  
102 Ibid.  [( . . . )  el  ún i co gestor  del  sen t ido pr ofundo y de  la  t r ascendencia  s ign i fi cat iva  
que adqui er e d i cha h ist or ia . ] .  
103 Ibid. ,  s.  72.  [ ( . . . )  la  a cuñación  de  imágenes de  mar cado caráct er  expr esi on ista  




2.6.  Přírodní a j iné symboly  
 
 Bombalová  často  ve své tvo rbě vo li la  př írodu jako  prost ředek 
zrcad lové  odrazu vnit řního  svět a svých ţenských post av.  Tento  postup 
hlas it ě  vo lá po  vyuţ it í př írodní symbo liky .  Hrd inka románu Posledn í  
mlha d isponu je nato lik  vyv inutou předst avivost í,  ţe dokáţe často  
nesourodé symbo ly a prvky oko lního  svě t a  s lučovat ,  a  spo lečně  
je  zač lenit  do  jed inečného  básnického  pohledu.  T ímto  způsobem 
propůjču je vyprávění koherenc i.  Kont rastní mot ivy a symbo ly necháze j í  
své up latnění př i vyjádření h rd inč ina nit erného  konfl iktu.  Nesourodost  
t ajných tuţeb a očekávání spo lečnost i je  zapracováno  do  syst ému obrazů ,  
kt eré  vyjadřu j í dvo jaký vzt ah mez i č lo věkem a jeho  oko lím.  Ant it et ické  
vztahy a symbo ly jako  kont rast  mezi smrt í a  t ouhou po  plnohodnotném 
ţ ivo tě,  uzavřenost í domu a  ot evřeným prosto rem  př írody,  svět lem 
a tmou,  ch ladem a ohněm,  t ichem a zvukem,  mez i já  a  ost atní,  noc í 
a dnem,  měst em a venkovem a v  nepos ledn í  řadě mez i snem a rea l it ou,  
se ve vyprávění objevu j í opakovaně,  coţ př isp ívá k  výše zmíněné  
jedno tnost i,  a le  zároveň dodáva jí vyprávění na dynamičnost i.  Jednu  
z ne jdů leţ it ě jš ích opozic  předst avu je vztah nehybno st -pohyb.  St rnu lost  
dění je  at r ibutem Danie lo va domu,  a le  t aké hrd inč ina ţ ivo ta.  Ta často  
přes „mř íţe svého  vězení―  reg ist ruje pomocí s luchových vjemů t epot  
oko lního  svět a.    
 
Allá ,  en  el  f ondo del  pa rque,  oigo acerca r se y a leja r se el  incesa nt e 
ladr ido del los  p er ros  (s .  57) .
104
 
A menu do,  cuando t odos  du er men,  me  incorporo  en el  l ech o 
y escucho.  Ca lla  súbitament e el  cant o de la s  ranas .  Allá  más  lejos ,  
del  corazón de la  noche,  o igo venir  unos  pasos .  Los  oigo  
aproximar se lenta ment e,  los  o igo apret a r  el  mus go,  r emover  




                                               
104 [Tam, ve spodní části parku, slyším, jak se přibliţuje a vzdaluje neutichající štěkot psů.] 
105 [Často, kdyţ všichni spí, posadím se na posteli. Najednou ztichne zpěv ţáb. Tam daleko, ze srdce noci, 
slyším přicházet kroky. Slyším je, jak se pomalu přibliţují, slyším je, jak našlapují na mech, procházejí 




Noche a  noche oigo a  lo l e jos  pasa r  todos  los  t r enes .  ( . . . )  Oig o 
la s  campanas  del  pu eb lo da r  todas  la  horas ,  l la mar  a  todas  la s  misas  




Opozice mez i svět lem a tmou je dů leţ it ým prost ředkem uměleckého  
ztvárnění hrd inč ina svět a a je jího  zák ládního  osobního  konfl iktu.  Často  
vyuţ ívá kont rastního  přechodu mez i tmavým a  svět lým prost ředím nebo  
náhlý výjev svět la ,  kt erý p ropůjč í okoln ím věcem a nás ledně i vně jš í 
rea lit ě  nový aspekt .   
 
Sa lgo a l  ja rdín,  huyo.  Me int erno en  la  bruma  y  de pront o un r ayo 
de so l  s e enc iende a l  t r avés ,  pr es tando una  dorada  cla r idad de gru ta  
a l bosqu e en qu e me encu ent ro;  hur ga  la  t ier r a ,  despr end e 




Ačko li auto rčin zá jem o  zákony  svět la ,  st ínu,  tmy a odrazu 
je  nezpochybn it e lný,  je  t o  šedá barva,  jeţ prostupuje  ce lým románem 
a vyt vář í mlţnou,  skliču j íc í atmosféru.   
 Předst avivost  vypravěčky se  zdá být  na t o lik  s i lná,  ţe řada  symbo lů  
je  de fo rmována a nás ledně t ransfo rmována vesvů j pro t ik lad.  
Tak např ík lad oheň zde  nefungu je  jako  nič ivý e lement ,  naopak vyvo lává  
vzpomínky na  t ajemného  milence.  „Me gust a sentarme  junto  a l fuego  
y recogerme  para buscar  ent re la s brasas lo s  o jos c laros de mi amante  
(s.  72) . ―
108
 Ticho  vyvo lává znek l idňu jíc í  pocit y a fungu je jak o  ruš ivý 
e lement .  „Silenc io ,  un gran s i lenc io ,  un s i lenc io  de años,  de sig lo s,  
un s i lenc io  at er rador  que empieza a crecer  en e l cuar to y dent ro  
de mi cabeza (s.  58) . ―
109
 Symbo l ptáka  bývá  t radičně vnímán jako  
pozit ivní a  bývá spo jován s  předst avivost í a  lid skou duš í.  Zde však  
protagonistka t ento  symbo l de fo r muje v  cos i veskrze  negat ivního .  
                                               
106 [Noc za nocí slyším v dálce projíţdět všechny vlaky... Slyším zvony ve vesnici, jak bijou, svolávají 
všechny na mši (...).] 
107 [Vycházím na zahradu. Utíkám. Vstoupím do mlhy, kterou znenadání pronikne ţhavý paprsek slunce, 
jeţ propůjčuje lesu, ve kterém se necházím, zlatou jasnost. Prohrabuje zemi a uvolňuje z ní pronikavou, 
navlhlou vůni.] 
108 [Ráda sedávám u ohně a hledám mezi uhlíky jasné oči mého milence.] 
109 [Ticho,  velké t i ch o,  l et i t é t i ch o,  sta l et é t i ch o,  h roz ivé t i ch o,  začíná  růst  v  místn ost i  




Reginin milenec j í  vk ládá do  k lína zkrvaveného  ho luba ;  pták s  červnými 
kř íd ly se jí t éměř  dotkne,  kdyţ pro lét á bl ízko  ko lem n í;  mlha buš í svými 
kř íd ly o  okenní t abu lku ; manţe lé jsou zavřeni v  k lec i.  Všechny t yto  
obrazy jsou prosyceny poc it em st rachu,  zoufa lství a  beznadě je.  Př i jiné  
př íleţ itost i vypravěčka pop isu je  svů j poc it  št ěst í,  k t erý je  t ak int enz ivn í,  
ţe s i mus í po loţ it  ruce k  srdci,  aby ji neunik lo  jako  jemně opeřený pt ák.  
Tak symbo l pt áka reprezentu je da lš í  z  ant it et ických symbo lů,  kt erý 
nám  vizuá lně zprostředkuje neust á lý soubo j mez i poz it ivn ími 
a negat ivními s i lami v  hrd inč ině ţ ivo tě.   
 Voda a je j í schopnost  fungovat  jako  zrcad lo  vyt vář í vypravěčč in  
t rascendentní obraz.  Skrz vodní hlad inu je j í podvědomí vyt vář í 
dokona lou ideá ln í verz i vlastního  t ěla.  
 
Ent onces  me qu ito la s  ropas,  todas ,  has ta  que mi ca rne s e t iñ e 
del mis mo r esp landor  qu e f lota  ent r e los  á rboles .  Y a s í ,  desnuda  
y dorada ,  me su mer jo en el  es tangu e.  
No me sabía  tan b lanca  y tan hermosa .  El agua  a larga  mis  formas ,  
que t oman proporc iones  ir r ea les .  Nunca  me a tr eví ant es  a  mir a r  mis  
senos ;  ahora  los  miro.  Pequ eños  y r edondos ,  parecen d iminutas  




Voda zde sehrává jak  e st et ickou ,  t ak psycho log ickou ro li.  Př i s ledován í  
svého  nahého  t ěla,  se hrd inč ino  t rápení z  uvada j íc ího  vzhledu  
a pomíj ívého  mlád í rozp lývá.  Voda zázr ač ně omlazu je  je jí st árnouc í t ě lo  
a vypravěčka s i znovupotvrzu je p latnost  svého  t ělesného  byt í.  Vzhledem 
k tomu,  ţe  čt enář i je  umoţněno  poznání románového  svět a pouze skrze  
defo rmováný pohled zúčastněné hrd inky/vypravěčky,  vyuţ it í vody 
ve všech je jích skupenstvích se zdá být  př irozeným výběrem.  I  v  druhém 
př ípadě,  kdy se hrd inka ponoř í do  rybníka ,   miz í do  jiného  svět a,  kde  
se čas zast avi l a  vládne zde snění.  
 
                                               
110 [Sundám si  obl ečen í ,  všechno,  aţ  se  mé t ěl o obar ví  st e jn ým ja sem,  jeţ  plu je  mezi  
s t r omy.  A potom,  nahá a  pozlacená,  se  pohrouţím  do r ybn íka.  Nevěděla  jsem,  ţ e  jsem  
tak bí lá  a  krásná.  Voda  pr odluţu je  mé t var y,  kt er é  nabýva j í  n ereá ln ých  r ozměrů.  
Nikdy př ed  t ím  jsem se  neodváţi la  podívat  se  na  svá  ňadra .  Nyn í  s i  je  pr oh l íţ ím.  Malá  




De cos tu mbr e p er manezco a l l í  la rgas  horas ,  el  cuerp o 
y el  p ensa miento a  la  der iva .  A menudo no qu eda  de mí ,  
en la  super f ic ie,  más  que un vago r emol ino;  yo  me he hu ndid o 
en u n mundo mis t er ios o donde el  t i empo pa rece det ener s e 
bruscament e,  donde la  luz  p esa  como u na  sus tancia  fosfor ecent e,  
donde ca da  uno de mis  movimient os  adqu ier e sabia s  y f el inas  
lent i tu des  y yo exploro  minuc iosa ment e los  r ep liegu es  de es e ant r o  




 Román je prosycen nespočtem da lš ích symbo lů  často  
se opakujíc ích v  rámci t vo rby Bombalové.  Na závěr  bychom se rád i 
zmín i l i o  symbo lice  st romu.  St rom spo lu  s  vodou fungu je  v tomto 
románu jako  př írodní e lement ,  kt erý  nahrazu je muţskou ro li a  s louţ í jako  
prost ředek k  sebepotvrzení t ě lesnost i prost řednictvím do teku.  Na rozdí l 
od vody,  kt erá hrdinč iny touhy t iš í a  uspoko ju je ,  st rom jako  symbo l  
muţnost i,  je j í t ouhu  po  nap lnění t ě lesné st ránky vzt ahu  umocňu je.  
Langowsk i
112
 reduku je hrd inč ino  po jet í lásky  pouze na  ideu sexuá lní  
komunikace a chápe ho  jako  běţné pro  surrealist ické myšlení,  je l ikoţ  
věř i li,  ţe č lo věk je  neschopný j iného  svazku neţ sexuá ln ího .  Ačko l i  
je  román skutečně prosycen t ě lesnos t í
113
,  nepovaţu jeme podobnou 
redukc i za správnou.  Pr imární t ouho u hrd inky je  ut iš it  svou c itovou 
depr ivac i,  jeţ je  př ít omna ve vzt ahu k  manţe lovi j iţ  od prvního  
momentu.  Narůst ajíc í c it ová depr ivace,  pak př ináš í fyz ickou frust rac i.  
Spo jení obou t uţeb vede hrd inku k  nutnost i neust á lého  hledání úkrytu,  
jehoţ v  prvním momentě necház í v  př írodě a později ve snech a ireá lnu.  
Erot ismus bycho m mohli t edy chápat  jako  prvek,  jenţ se v  prvním p lánu  
rea lizu je ve smyslovém kontaktu s  př írodou,  později ve vysněném 
setkání s  milencem a nakonec v  subl imačním aktu psaní.  
                                               
111 [Obyčejn ě tam  zůst ávám d louh é h odin y s  t ělem  a  myšl enkami  nazdař bůh .  Často 
z e mě na  h ladině n ezbyde ví c  n eţ  neja sný vír . Potopi la  jsem  se  do ta jemného světa ,  
kde se  ča s  jakoby p r udce za stavi l ,  kde svět l o váţí  t ol i k co svět é lku j í cí  hmota ,  
kde kaţdý můj  pohyb n abývá  na  r ozváţné a  kočí čí  pomalost i ,  a  já  důkladně zkoumám 
zákou t í  t é pr opas t i  t i cha. ]  
112 Langowski ,  Gerald  J.  E l surrea l i smo e n l a f icc i ón  hi spanoame ricana .  Madr id:  
Gr edos,  1982,  s.  50.   
113 Pr ojevu je  se  t o také  ve  faktu,  ţ e  fyz iognomii  pos tav je  v  pr vn ím  plánu  věnováno 





   
 V první část i jsme pro  poměrnou  neznámost  Mar íi Lu isy 
Bombalové českému publ iku st ručně nast íni l i oko lnost i,  jeţ prováze ly 
je j í ţ ivo t .  Ze jména jsme se zaměř il i na je j í o sud světoběţnice,  která 
měla ve lmi spec ifický vzt ah jak ke  své rodné zemi,  t ak k  je j ímu  
l it erárnímu  světu .  Zjist i li  jsme,  ţe t ento problemat ický vzt ah kompliku je  
snahy o  vzt aţení je j í o soby a  d íla  jak  do  chilského ,  t ak 
do hispanoamer ického  lit erárního  kontextu.  
 V da lš í část i jsme se snaţ i l i v  co  ne jvět š í š íř i post ihnout  
problemat iku lyr ické próz y.  Tento  okruh ot ázek nás zaved l  aţ do  st arého  
Řecka,  konkrétně ji k  post avě Ar istot ela ,  jenţ je  povaţován za prvního  
k las if ikáto ra lit erárních dě l.  Ukáza l i jsme s i,  ţe  st arořecké po jet í lyr ik y 
se v běhu doby s  neust á le př ibýva j íc ími snahami o  vymezeni ep iky,  
lyr iky a dramatu  výrazně změnilo .  Pro  naš i prác i jsme nakonec zvo li l i 
cestu onto logického  př ístupu k  lit eráním druhům .  Podrobně j i  jsme  
se zaměř il i na ide je Emila St a igera ,  kt erý pre feru je nový,  
„bezpředsudečný― př ístup k  po jmům „lyr ický―,  „ep ický― a „dramat ický― .  
Tyto  po jmy chápe  mimo l it erární kontext  a  vymezu je  je  jako  zák ladn í  
moţnost i l idské exist ence ,  je j ichţ podst at a je  kaţdému z  nás vnuknuta.   
 V nás ledu j íc í kap ito le jsme k rát ce nahléd l i na míšení ţánrů  
a lit erárních druhů .  St ručně jsme popsa li t ento  jev v  kontextu 
hispanoamer ického  lit erární svět a první po loviny 20.  sto let í.  Z j ist il i  
jsme,  ţe t ransfer  poez ii v lastních prvků  do  prózy  byl jednou z  t echnik,  
která umoţni la nast upu jíc í generac i sp isovatelů  vyt voř it  nový  způsob 
psaní,  kt erý odpovída l nárokům soudobého  č lověka.    
 Dále  se konečně zabýváme prost ředky,  které  umoţňu j í a  pod íle j í 
se na lyr ickém vyznění svého  mater iá lu .  Opět  se obrac íme k  poznatkům 
Emila  St iagera,  kt erý  definova l „ide je lyr ična―,  na je j ichţ zák ladě doše l 
k závěru,  ţe lyr ický st yl nezná d ist anc i.  Zrušení d ist ance znamená  
nezbyt nou nutnost  básníkova ztotoţnění se se svou výpověd í,  a le  zároveň 
je  čt enář i př idě lena akt ivní ro le,  je likoţ i on se musí s  d ílem 
ident ifikovat .  V procesu psaní pak  lyr ický sp isovate l ruš i d ist anc i mez i  




To znamená,  ţe se hrouţ í do  minu lých ,  př ít omných i budouc ích dě jů  
a dokáţe je  prost řednictvím vzpomínky zpř ítomnit .  Jonathan Cu l ler  
spo ju je  lyr ický st yl předevš ím s  post avou vypravěče a ,  podobně jako  
Staiger ,  vyzdvihu je úzký vzt ah mez i ním a hlasem auto ra,  to lik  t yp ický 
pro lyr ické sk ladby  a  neznámý pro  ostatní lit erární druhy.  Také Ra lph 
Freedman vyzdvihu je dů leţ itost  auto rova  světonázoru, jenţ se pro líná  
do jeho  t extů a navíc zdůrazňu je,  ţe pro  lyr ický st yl je  t yp ické  s loučen í 
vypravěče a hlavní post avy.  Ke st e jnému závěru docház í i  Janáková -
Večerková a navíc dodává,  ţe v lyr ické prózy jsou i o st at ní e lement y 
románového  svět a nahl íţeny pr izmatem lyr ického  hrd iny.  Bl ízkost  auto ra 
a jeho  výpověd i zpětně zdůvodni la  krátký exkurz do  biografie  
sp isovate lky.  Avšak z uvedeného  vyp lynu lo ,  ţe se naše pozornost  bude  
up írat  předevš ím na  způsob,  jakým je  zobrazený svět  vyprávěn.  
V nás ledu j íc í část i jsme t edy přeš l i k  prakt ickému ověřování z j išt ěných  
poznatků .  
 Nejdř íve jsme proved li krátkou odbočku k t emat ickému  původu  
d íla Mar í i Lu isy Bombalové.  Je likoţ lyr ický básník by měl být  s i lně  
propo jen s  kaţdou st ránkou svého  exis tujíc ího ,  a le i bu douc ího  t extu,  
rozhodli  jsme  se  i  v př ípadě  naš í sp isovate lky povaţovat  je j í nit ernou  
podst atu za rozhodujíc í př i vo lbě t émat .  Tímto  jsme  odmít l i  jí  často 
př isuzovanou ná lepku sp isovate lky angaţované v  soudobé spo lečenské  
problemat ice.   
 Ana lyt ickou  část  této  práce jsme za loţ i l i  na  zák ladech metodo log ie  
zkoumání románu Arcad ia Lópeze -Casanovy.  Jedná se  o  poměrně  
obecnou a objekt ivní metodu,  nicméně vzhledem k  lyr ické  povaze  
románu Poslední  mlha  jsme  v průběhu  ana lýzy  muse l i někter á  
východ iska nast íněná v  úvodní část i zčást i pozměnit .  Tak jsme  
v některých  kap ito lách z důvodu je j ich re ferenční bl ízkost i  s louč i l i 
ent it y ná leţe j íc í do  s loţky př íběhu a d iskurzu.   
 Jako  první jsme se zaměř il i na ent it u  prostoru. Vycháze l i jsme  
z exist ence dvou ant it et ických prosto rových ohnisek :  nepřát elského  
vesnického  domu pat ř íc ího  Danie lo vi a  veskrze poz it ivního  měst ského  
domu t a jemného  milence.  V  rámci prosto rových vzt ahů jsme se pak  




ţe  t ento  symbo l odráţ í postupujíc í neschopnost  vypravěčky od liš it  reá lné  
od snového .  
 López -Casanova ve  své  metodě ana lýzy románu  uvád í 
dvě  perspekt ivy,  ze  kt erých se doporuču je  zkoumat  post avy.  Za  prvé  
je  nutné se soust ředit  na zachycení je j ich vně jš ích a vnit řních at r ibutů  
a na to ,  jak jsou t yto  at r ibut y zachyceny.  Za druhé je  nutné z j ist it ,  jakou  
maj í post avy v románu  funkc i.  Př i ana lýze  románu jsme  nutně doš l i  
k závěru,  kt erý v  rámci svých poznatků navrhla  t aké Janáková -
Večerková,  ţe post avy v  lyr ických prózach býva j i peč l ivě vybrány t ak,  
aby ně jakým způsobem souvise ly s  hlavní post avou a dokres lova ly je j í  
charakter .  Tudíţ  obě moţné  s loţky zkoumání post av se opět  st řet áva j í 
v osobě vypravěčky.  Ona rozhodu je o  byt í č i nebyt í ved le jš ích post a v 
a t aké o  je j ich funkc i.    
 K charakt er ist ickým rysům lyr ických próz pat ř í upozaděn í  
dě jovost i.  Román  Poslední  mlha  není vyj ímkou.  Dění je  skutečně  
min imal izováno  a  jeho  výskyt  se  vět š inou váţe ke zvláštní časové  
manipu lac i ze st rany vypravěčky.  Z  t oho  důvodu jsme  vo lil i  avizo vaný 
popis  něko l ika různorodých ent it  v rámci jedné kap ito ly.  Kromě dě je  a  
času ve  zobrazeném světě jsme  do  t éto kap ito ly zařad i l i t aké poznatky 
o „t emporalizac i―.  Opět  musíme  podotknout ,  ţe se ne jedná o  nic  
zvláštního ,  pokud si uvědomíme prová zanost  mez i zobrazeným světem 
a vnímán ím vypravěčky.  Román se vyznaču je  ne l ineránost í ,  e lipt ickým 
zacházením s  časem a nedefinovate lnost í časové t rvání.  Také jsme  
se zmín i l i o  způsobu reprezentace,  tedy o  d iskurz ivních modech ,  
kdy jednoznačně  převaţu je vyuţ it í vnit řního  mono logu.  Vyp ravěčka  dává  
průchod svému vnit řnímu světu a podvědomí.  Z  čehoţ vyp lývá chao t ický,  
neuspořádaný způsob  vyprávění a  fragmentární vně jš í podobu románu.  
 V poslední kap ito le jsme se jen výbě rově zaměř i li na některé  
ze symbo lů  románového  svět a.  Kromě jiţ  zmíněné  mlhy,  povaţu jeme 
za ne jdů leţ it ě jš í o st atní symbo ly ná leţe jíc í př írodnímu světu.  
Vypravěčka často  t rad iční chápání t ěchto  symbo lů defo rmuje a uvád í  





 Konečně jsme doš li k  závěru,  ţe zásadní  podíl na lyr ickém vyzněn í 
románu má vypravěčka.  Vše se t ot iţ  odehrává skrz je j í pohled a vnit ř n í 
proţívání.  Kaţdá z  ost atních ent it  se rodí z  je jí subjekt ivit y a je  j í  nutně  
t aké ovlivněna.  Čtenář  musí sp lynout  s  t ímto  spec if ickým pohledem,  aby 
mohl čerpat  a  proţít  lyr ického  na ladění.    







 Mar ía  Lu isa Bombal nac ió  en Chi le y,  más a menudo ,  es concebida  
como una escr it o ra chilena.  S in embargo,  durante su vida,  cambió  var ias  
veces su pat r ia  y,  desde e l punto de vist a presente ,  es más que c laro  que 
t enía que su fr ir  de un sent imient o de desarra igo .  Cuando  niña ,  se mudó  
a Franc ia.  A Chi le vo lvió  ya como mujer -escr it o ra preparada para 
escr ibir .  En esos años,  la  l it eratura chi leno  buscaba  vanamente una  
nueva voz,  un nuevo  est ilo  que reemplace e l naturalis mo  caducado .  
Obviamente,  est e ambiente no  co rrespond ía a  las neces idades de Mar ía  
Luisa Bombal que era acostumbrada a est ar  en e l cent ro  del bu l l ir  
vanguard ist a.  Po r  eso,  nuevamente,  cambió  de  domic il io  y se mudó  
a Buenos Aires.  Al lí en 1935 publ icó  su pr imera nove la La úl t ima niebla .  
No  es de l t odo  claro  qué repercus ión tuvo  est a nove la entonces en Chi le,  
pero  suponemos que e l paso  de l t iempo  le ayudó  en ser  de l t odo  aceptada 
como chilena.  As í ,  después de  años,  la  obra de Bombal  en genera l y  
sobre todo  La úl t ima niebla  se  cons ideradan co mo pr imeras  en to rcer  e l  
cuel lo  a  la  e scr it ura natura list a  en Chi le .  En la  pr imera par t e de nuest ro  
estudio ,  ana lizamos  la  re lac ió n no  de l t odo  común ent re la  escr it o ra y su  
pat r ia  de modo más det a llado .   
 Más a menudo ,  al hablar  de la obra de Bombal se me nc io na  
e l at r ibuto  l í rico  s in que sea exp l icado  qué s ignif ica est a denominac ión.  
Por  eso ,  en e l s igu iente cap ítu lo ,  t rat amos la  problemát ica  de la  l lamada  
prosa l írica .  Uno  de los s ist emat izadores  de los t ipos lit erar ios era  
e l t eór ico  su izo  Emil St a iger .  Ést e sostuvo  que era necesar io  comprender  
lo  l í rico ,  epíco  y dramático  fuera de  su contexto  lit erar io  y co mo  
las posibi l idades bás icas de la  exist enc ia  humana.  
 En e l secuenc ia s igu iente,  menc io namos brevemente la  cuest ió n 
de fus ió n de los géneros o  t ipos lit erar ios.  Hemos co mprobado  que es  
uno  de los fenómenos que sue len aparecer  en la  l it eratura cuando  ést a 
busca un modo  nuevo  de expresar  la  rea l idad actua l.  
 A base de la s ideas de Emil St a iger  y de ot ros t eó r icos lit erar io s  
hemo s descr ib ido  los med ios que par t ic ipan en e l t ono  lír ico  de cua lqu ie r  




base resumió  que  e l est ilo  l ír ico  no  conoce d ist anc ia.  Lo  que s ignif ica  
que e l poet a t iene que ident if icar se abso lut amente con su enunc iado  y,  
a  la  vez,  e l lecto r  t iene que desempeñar  un pape l  act ivo ,  en ot ras 
pa labras,  t ambién é l debe  ident ificar se con la  obra.  E l narrador  es como  
un int er med iar io  que  ayuda  a l auto r  cance lar  d icha  d ist anc ia.  De  est a 
manera,  a l narrador se le  conf iere una pa pe l muy import ante dent ro  de 
la  prosa lír ica.  E l narrador,  como la ent idad cent ra l en la  narrac ió n,  
hast a puede fund irse con e l pro t agonist a,  conque las ot ras ent idades  
de l mundo  nove lesco  se ven at ravés  de la  mirada de l narrador -
protagonist a.  As í,  hemos dec id ido  que,  a l ana l izar  la  nove la La úl t ima  
niebla  enfocaremos –s in o mit ir  o t ras ent idades–  nuest ra mirada en cómo  
es e l mundo  representado  narrado.  
 En e l pr imer  lugar ,  hemos cre ído  conveniente menc io nar  
la  t émat ica de la  obra  de Bombal.  No  so lo  en La úl t ima niebla ,  pero  en 
e l marco  genera l de su obra,  lo  que int eresó  a e lla  fue la  re lac ió n 
mujer—hombre y la  incomunicac ión ent re ello s.  Co mo  ya hemos d icho  
más ar r iba ,  e l auto r  lír ico  debe ser  est rechamente unido  co n 
su enunc iado .  As í la  t émat ica no  es e l pro ducto  arbit rar io ,  s ino  que t iene  
que nacer  de  lo  más  pro fundo  de l ser .  Por  eso  rechazamos la  idea que  
Bombal fuera  una escr it o ra compromet ida con la  s it uac ión femenina  
contemporánea.  
 Nuest ro  aná l is is  de la  nove la La úl t ima niebla se basaba  e n 
e l método de  detecc ión  de var ios e lementos pert enec ientes a una de est as  
cat egor ías :  espac io ,  persona jes,  acc ión,  narrador ,  moda lizac ión,  
t empora lizac ió n,  modos del d iscurso ,  diseño  y narrator io  ( lector).    
 Como pr imero ,  hemos cent rado  nue s t ra  at enc ión en la  ent idad  
de l espac io .  Hemos  det ect ado  dos focos espac ia les:  la  casa  rura l host i l 
de Danie l y la  casa  urbana pos it iva de l amante mist er io ro .  En e l marco  
de las re lac io nes espac ia les hemo s habl ado  de la  niebla  o mnipresente  
y hemos conc lu ido  que est e s ímbo lo  re fle ja la  impos ibi l idad progres iva  
de la  narradora de diferenc iar  lo  real y lo  ir rea l.  
 Lo  que se refiere a lo s persona je s de est a nove la,  sost enemo s  
la  opinión que,  excepto  de la  prot agonis t a,  su representac ión es bast ant e  




necesar ia para ser  c las i f icados co mo  persona jes.  Creemo s que  est e es  
e l rasgo  débi l no  so lo  de La úl t ima niebla ,  pero  de todas las obras  
de Bombal.  De est a manera,  la  mayor ía de lo s persona jes s ir ve so lo  para 
complet ar  de a lguna  manera la  caract er izac ión de la  narradora.  Ella  
misma y su mir ada dec iden sobre  e l ser  y no  ser  de o t ros persona jes  
representados.   
 El rasgo  caract er íst ico  de las prosas l í r icas es la  d isminuc ión de  
la  impor t anc ia de la  acc ió n.  La úl t ima niebla no  es excepc ión.  Más  
a menudo ,  la  presenc ia de la  acc ió n co rresponde a l mane jo  espec íf ico  
t empora l po r  part e de la  narradora.  La nove la se caract er iza po r  no -
l inea l idad,  mane jo  e l ípt ico  con e l t iempo  y por  impos ibi l idad de de fin ir  
la  durac ión de est ados y acc io nes.  
 En e l ú lt imo  cap ítu lo ,  nos hemos enfocado  en a lgunos de  
los s ímbo los de l mundo  nove lesco .  Ya hemos menc ionado  la niebla como  
e l e lemento s ignif icat ivo  const it uc iona l dent ro  de la  nove la.  S in 
embargo ,  t ambién o t ros s ímbo los per t enec ientes a l mundo  natura l (agua,  
árbo les,  viento )  desempeñan una  func ión import ante y t ienen 
su par t ic ipac ión en e l t ono  lír ico  de la  nove la.  Su s ignif icado  s imbó lico  
se ve re info rzado  por su int roducción en las re lac io nes ant it ét i cas y po r  
su defo rmac ión .  
 Por  fin ,  podemos conc lu ir  con que para e l t ono  lír ico  de la  nove la  
lo  cruc ia l e s la  representac ión de  la  na r radora-prot agonist a.  Al lecto r 
le  es o frec ido  e l mundo  visto  med iante sus o jos y pensamientos.  Cada  
ent idad nace de  su  subjet ividad y es inf lu ida por  e lla .  E l lector  debe  
fund ir se con est a mir ada espec íf ica pa ra que pueda sent ir  y captar  e l 
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